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LA OPINION ESPAÑOLA 
el Atlántico y despejado el camino do Amé 
rica. Pero n i aun en esto sabemos cuál será 
e] criterio de los capitanes de los siihinari-
nos. Queda, por SUÜ. i l i l i i ollades, casi cerra-
do el comercio con Holanda y los Países Es 
candinavos. América es, pues, el único pun-
to de apoyo que puede encontrar hoy Es-
paña para hacer tremé a la situación. Den 
tro del concepto arbitrario del bloqueo qué 
ahora establecen los Imperios centrales. Es-
paña deberá reducirse, mientras dure la 
Kiierra, a comerciar con América.» 
«España no puede limitarse a comerciar 
con América. No puede sustituir, no ya en 
unos cuantos días, sino en unas cuanlas ho-
ras, su régimen comercial, principalmente 
intraeuropeo, por otro interoceánico. La 
obra seria muy lenta—y acaso imposible—, 
y hay la seguridad de que la prueba iiabia 
de costamos m ü c h a s víctimas. España no 
ha cultivado bastante su suelo ni ha apro 
vechado sus medios naturales para nutrirse 
de la propia savia, y éste es un viejo error 
que lloramos ahora con lágr imas de san-
gre. Adivinanse, por lo tanto, las graves 
consecuencias que t raerá el acuerdo de los 
austroalemanes.» 
Las zotias prohibidas-. 
E l s e ñ o r comandante de M a r m a nos en 
vía el siguiente telegrama, que ha recibí 
do del miniete-rio de Marina y que inserta 
la «Gaceta de M a d r i d » de ayer: 
«AVISO A LOS NAVEGANTES 
Los Imperios centrales y sus aliados cor-
tarán todo tráfico mar í t imo de la (irán Bre 
taña, de Francia y de Italia, y a este efecto 
impedirán, a partir del 1 de febrero de 1917, 
toda navegación, y por todos los medios, 
en una zona de probibicicm determinada. 
En ejecución de este propósito, se proce-
derá, sin otro aviso y por cualquier anua, 
a la interrupción de todo tráfico mar í t imo 
alrededor de la Gran Bretaña, de Francia y 
ile ña l i a , así como en el Mediterráneo orien-
tal en las zonas de prohibición indicadas a 
continuación: 
t. Zona de prohibición de paso: 
La línea que tirnita esta zona se extiende 
a una distancia de 20 millas de la costa ho 
iandesa, hasta el buque faro británico 
Terschelling; sigue el meridiano del buque 
faro Terschelling hasta übs i re ; después pa-
sa por el punto 62° Norte y 00° longitud 
hasta 62° Norte y 5o Oeste; alcanza un nim-
io situado tres millas al Sur de la punía 
meridional de las islas Faroe, pasa por el 
punto 62u Norte y 10° Oeste al punto 61° Ñor 
té y 15° Oeste, cont inúa de 57° Norte 20° Oes-
te hasta 47° Norte 20° Oeste al punto 43° Nor-
te 15° Oeste y sigue el paralelo de latitud Í30 
Norte hasta 20 millas del cabo de Blnistórrí! 
y se extiende finalmente a una distancia de 
20 millas de la costa septentrional de Espa-
ña hasta la frontera francesa. 
[í. F.l Mediterráneo es declarado zona áe 
guerra. 
Quedan, sin embargo, a la navej/ación 
neutral, las aguas al Oeste de la línea que 
va del punto de «Esplguette» al punto de 
38° 20' Norte y 6° Este, así como al Norte y 
al Oeste de una zona que se extiende en una 
anchura de 60 millas de la costa del Norte 
de Africa a partir de 2U Oeste. 
Esta zona comunica con Grecia por un 
paso de 20 millas de ancho al Norte respec-
to al Este de la línea siguiente: 38" Norte y 
6° Este a 38° Norte y 10° Este, a 37° Norte y 
11" 30' Este, a 34"' Norte y llo30' Este, a 
34° Norte y 22° 30' Este. De este punto co i ü 
nica con las aguas territoriales de Grecia 
una faja de 20 millas de ancho al Oeste de 
ios 22" 30'. 
Los buques neutrales que naveguen en los 
parajes en cuestión, lo ha rán a su. propio 
riesgo y peligro. 
Han sido adoptadas disposiciones a fin de 
que sea concedido un plazo conveniente a 
los buques neutrales destinados a puertos de 
una zona prohibida que se encuentren el 1 
de febrero en las proximidades de ésta. Sin 
embargo, seria de la mayor urgencia que 
por lodos los medios posibles los buques en 
cuestión fuesen prevenidos y dirigidos a 
otra parte. Los buques neutrales fondeados 
en los puertos de las zonas prohibidas ten 
dran la misma facultad de salir de ellos, 
con tal que aparejen antes de la fecha 5 de 
febrero y sigan la ruta más corta para lle-
gar a aguas libres. 
Madrid, 31 de enero de 1917.—El di red oí 
general de Navegación, Ignacio Pintado.» 
1 * 0 R TTELÉF'OINO 
Xueslra pr imera au tor idad c iv i l ha te-
nido la bopdad de l l amar a la prensa ean-
ianderina para comunicarla un ruego del 
(iubierno a los pe r iód i cos e spaño lee ; el 
mismo ruego que ya fué hecho ayer no 
che a aiuestros c o m p a ñ e r o s de M a d r i d : el 
i nego de «todo por y para la n e u t r a l i d a d » ; 
es decir, serenidad, prudencia, calma, ver 
dadora h o m b r í a . E l ruego ee dirige a lo 
'dos, a loe que se intdinan a un ladc y a 
los que se van hacia el otro, a las filias y 
a las fobias; a la op in ión que representan 
las publicaciones pe r iód icas . 
Indiscutiblemente, lo reconocen todos, 
son éstos , momentos de suma gravedad, 
no menos angustiosos por m á s esperados. 
En las ailtura.s del (iobierno, lo mismo que 
HU las ú l t i m a s esferas sociales, se impone 
de consuno un cri ter io m á s claro y m á s 
firme que nunca de verdadera neutral! 
dad. R e n w ü m o s a l lector a l o s - p á r r a f o s 
que a cun i i nuac ión transcribimos de «El 
Debate», para fijar ideas que, a nuestro 
ver, no pueden estar m á s en su punto en 
estas horas. 
•Por todo ió demás—y a s í hemos tenido 
el gusto de a s e g u r á r s e l o a l gobernador 
civil—'estamos perfectamente persua^lii 
«los, no tanto de esa gravedad que el Go-
bierno exalta en sus comunicaciones— 
¿quién, que ciego no fuere, no h a b í a pre-
visto esta act i tud de los Imperios centra 
les, d e s p u é s del fracaso de las ofertas de 
paz?—. cuanto de la necesidad de perma 
necer en el m á s jusfto'de los t é r m i n o s me-
dios: el del e s p a ñ o l i s m o m á s intenso que 
nunca hayamos podido sentir. 
La prensa madrileña. 
«El Debate». 
Importa examinar de frente y con absolu-
ta serenidad la transcendental cuestión que 
plantea la nota de los Imperios centrales.. 
Su gravedad es notoria. El bloqueo radica-
lísimo que aquéllos declaran trae aparejada 
la interrupción del comercio de exportación, 
que constituye un medio de vida para casi 
todas las regiones españolas del l i toral , en 
especial las islas Canarias, Vizcaya, Levan 
te y gran parte de Andalucía. De los daños 
que produzca la falta de importación de 
ciertos productos na hay para qué hablar: 
> sia en la conciencia de todos. Nadie duda-
ra que esas regiones sufrirán crisis' econó-
micas intensas y agüdísimás. 
Sentado esto, precisa dilucidar si el con 
fliclo que tenemos ante nosotros es una con-
secuencia dolorosísiina, pero necesaria e in-
evitable, de la guerra europea, o responde 
a un deseo que Alemania y Austria hayan 
sentido de ocasionar perjuicios, molestias o 
conflictos a España. El segundo supuesto es 
inadmisible. Las citadas naciones ofrecen 
en su nota reiteradas excusas o razones en 
que fundan su decisión; y queriendo, sin 
duda, disipar recelos de esa índole, expre 
san su confianza «en que el pueblo español 
y su Gobierno no dejarán de reconocer las 
razones que requieren semejante determi-
nación». 
Parece que también aconseja la pruden-
cia que el G^ierno español nO se precipite 
a adoptar resolución alguna, prescindiendo 
de toda inteligencia con los demás Estados 
neutrales. El cambio de impresiones con 
ellos, la acción común, parecen cosas obli-
gadas. Pero, aun asi, nuestro Gobierno no 
debe perder de vista que la más grave, la 
peor de todas las soluciones sería, para Es-
paña, aquella que la apartase de la estricta 
neutralidad que ella desea a todo trance, 
sean cualesquiera las determinaciones y 
acuerdos de otras potencias neutrales. El 
(iobiemo no debe, no puede olvidar, la es-
pecialisima situación de España; la neutra 
lidad tiene a su favor el voto unán ime del 
país , que, a la par, está profundamente di-
vidido en dos bandos. No gobernar «para 
todos», inclinarse a uno u otro de esos gru-
pos nacionales... sería iniciar el camino de 
la guerra civil.» 
«A B G». 
«Ha entrado la guerra en el período agu 
do y terrible que se temía, después del fra-
caso de las gestiones de paz. A las últiir\as 
violencias de la Entente responden los cen-
trales con una represalia que causará sen 
sación y malestar enormes en el mundo. 
Una tras otra, cada vez más abusivas, las 
irregularidades de los dos grupos beligeran-
tes, han colmado toda medida; ya no queda 
ni un vestigio del Derecho internacional; y 
el acuerdo que acaban de adoptar los lm-
périos germánicos, de interrumpir todo Irá 
fleo de los neutrales con las naciones de la 
Entente, destruye la escasa exportación que 
habíamos conseguido salvar de la catás-
uoie. 
Pero aun así, sobre los intereses materia-
les, a cuya merma nos hemos ido resignan 
do, debe poner y defender España el su-
premo interés de la neutralidad, porque el 
arriesgarlo ser ía una catástrofe tremenda e 
Í J e l S t e ' ^ S f o i í e t y T d e temlr q S S I ^ " ^ o totemaila"¿nVn asui i tS 'comí s e ñ o r M a u r a . . d í j o " q u e mVdio m ^ ' t e r r í 
ahora se desaten para seguif su funesta ahora lo está., . . . i D1« que la guerra misma s e ñ a n las salpi 
labor. Pedimos a la opinión pública que se 
L a nota del día. 
. MADRID.—La nota del d í a ha sido la 
comunicac ión diriigida por Alemania y 
Au- t r i a a todos los paíse? neutrales, res 
pecto al bloqueo absdlnto de las nacione.s 
que iforman la Entente. 
En l o s -C í r cu lo s ipolíticos, comerciales, 
de Bolsa y tertulias de todas clases no ee 
habla de otra cosa. 
Los comentarios son muy apasionados, 
y cada cual 'los bace a su sabor, s e g ú n "la 
«filia» que padece. 
Puede afirmarse que pocas veces, desdi 
que c-omenzó la guerra, la opinión pública 
Después recibió a 'los periodistas, a 
quienes no ocul tó que la s i tuac ión creada 
por la nota alemana es muy difícil. 
Enca rec ió la u&cwid.ad de que, por to 
dos, se guarde la tmás absoluta iprudencia. 
Agregó el conde de Romanones que se le 
ha anunciado para esta tarde que en la 
sesión del Congreso se Iharán ai Gobierno 
preguntas sobre la nota, expresando el pre 
sid&nte sü propósi to de no contestarlas. 
Desde ayer celebra el conde de Roma-
nones conferencias te legráJ icas con el Rey. 
Su Majestad ha suspendido las cacer ías 
y regresa a Madrid . 
Anodhe, en conferencia telefónica, dió 
él conde cuenta al Monarca de la nota. 
T a m b i é n anoche conferenció el jefe del 
Gobierno con el s eño r Dato. 
Esta m a ñ a n a conferenció extensamente 
con el señor Maura, y para primera hora 
de la tarde está citado ilon Melquíades 
Alvarez. 
U n periodista p r e g u n t ó al conde de Ro-
manones s i , en vista de las actuales cir 
lunetancias, se c e r r a r á n las Cortes, a lo 
que contestó a q u é l que no piensa en eso, 
pues confía en la cordura del Gobierno. Si 
faltase esa cordura, sí hab r í a que cerrar-
las Cortes; ipero hay que pensar ahora en 
que todo es tá supeditado al iriféfés nació 
nail. 
L a Compalñia de Canarias a Inglaterra, 
no suajasniderá el Iráfioo. 
Está m a ñ a n a conferenció e! ministro de 
Fomento con los diputados a Cortes po» 
Canarias, a quienes a c o m p a ñ a b a el di 
putado cattiián señor T a y á , c(^cesionario 
de la línea de Canarias a Inglaterra, para 
tratar de la s i t uac ión que la note alemana 
crea a la producc ión y al comercio cana-
rios. 
Asistió a la conefrencia el s eño r Argén 
te, en calidad de dipoitado canario, y éste 
fué el encargado de dar a los periodistas 
la referencia. 
El señor T a y á iha afirmado que, a pesar 
de la nota alemana, la Compañ ía de ntove 
gación que representa «seguirá prestando 
el servicio que le es tá encomendado. 
E l Rey en Madrid. 
A las seis de ¡a tarde es esperado el Rev-
en Madr id . 
L a ñola en Vrlenola. 
V A L E N C I A . — L a nota alemana ha can 
sadp enonne sensac ión . 
Éktá descoulada la ruina -toLrf do los 
naranjeros y los arroceros. 
Conferencias en el Congreso. 
A primera (hora de la tarde conferenció, 
en su despaciho del Congreso, el conde de 
Romanones con el señor ViÚánueva . 
TambiJén conferenció el jefe del Gobier 
no con el presidente del Sénado . 
NueníaG,- conferencias con ICE directores de 
los periétfiioos, 
El minis t ro de la Gobernación ha mani-
festado hoy a los perlodástas que los di-
rectores que ayer no pudieron ser convoca 
dos, 'por la premiosidad del tiempo, lo 
h a b í a n ?ido para las dos y media de la 
tarde. 
En efecto, a la hora indicada fueron re 
cibidos los directores de per iódicos citados 
'por el señor Ruiz Jioniénez, quien les hizo 
la misma recomendac ión de iprudencia que 
hizo a los convocados anoebe. 
«El Gobierno no renponde, de lo que pueda 
ocurrir. 
E! minis t ro de Fomento, señor Gaseet, 
ha manifestado boy a los periodistas que, 
atendiendo a la nota de Alemania, E s p a ñ a 
es uno de 'los países m á s afectados. 
Añadió que el Gobierno se preocupa de 
traer carbón de los Estados Tínidos, para 
en el caso de que sea imposible traerlo de 
Inglaterra . 
T e r m i n ó diciendo que las dificultades 
t r a í d a s por las limitaciones impuest • por 
Inglaterra se ban acrecentado hasta Ib 
inaudi to con la nota. 
«El Gobierno—'fueron sus ú l t imas pala-
bras—no puede responder de lo que pueda 
ocu r r i r . » 
¿Ün Gabinete nacional? 
En los Cí rcu los po l í t i cos ha vuelto a 
resucitarse hoy el tema de la constitu-
ción de un Gabinete nacional , que pudie 
ra ser presidido por el s eño r Maura o por 
el gemenal Weyler. 
La opin ión púb l i ca cita con gran insis 
tencia el nombre del i lustre jefe del part i-
do conservador maur is ta . 
Comentarioa tía la prensa. 
To'da la prauisa dedica grandes comen 
tar i os a La nota de los Imperios contra 
¡es. 
«La ^Acción» recuerda que hace a ñ o s , e 
prevenga con calma y serenidad para re-
rhazarlas y que asista con su, confianza al 
• iobierno de la nación, sobre el que pesan 
deberes penosos que no han de entorpecer 
los buenos patriotas, y responsabilidades 
que no deben agravar los ciudadanos.n 
«El Imparcial». 
Aboga francamente por una protesta 
firme contra la nota de los Imperios cen-
trales, entendiendo que viola el derecho 
de los neutrales, el derecho internaciomal 
y el derecho de gentes. 
Hablando del alcance del bloqueo, es*-
cribe: 
«Todos los españoles se pregunta rán hoy 
hasta donde llega la amenaza de Alemania 
respecto de nuestro comercio. Queda libre 
Los per iódicos de la m a ñ a n a ban sido 
arrebatados de las mano,s de los vendedo 
res, y en la misma calle la gente se dete-
n ía a leer el texto de la nota hecha públ ica 
anodie. 
El Rey a Madrid. 
El Gobierno telegrafió al Rey la noticia 
de la nota de Alemania y Austria H u n g r í a 
sobre el bloqueo. 
Es seguro que s\ Mona iva r e g r e s a r á se 
guidamente a Madr id . 
Dice el conde dd Romanoner.. 
El jefe del Gobierno conferenció a pr i -
mera hora de la m a ñ a n a con el ministro 
de la Gobernac ión , el cual le dió cuenta de 
baberse cumplido todos los acuerdos toma 
dos en el Consejo celebrado anoche. 
Joaquín Lombera Ca i i e . 
Ahegedo.—Preeasrader lia l«t Trlbunalea 
VELASCO. P—SANTANDER 
J o s é Palac io . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar i s—Cirugía general.—Enfer-
medades del a mujer.—Inyecoione? del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y medir 
* una. excepto los festivos. 
|iatóC& HUMEHO 1. R.» 
CIRUGIA GENERAL 
^aríos -Enfermedades de la mujer.—Ví!^ 
urinarias. 
«í«OC n F ÍSCAMSÍTF,. 19. 1.» 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
le la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta- de diez •» una y de tres a seis. 
n duras. 
Agrega que en cuailquier pa í s un hom-
bre que hubiese dado pruebas de una v i 
dencia como és ta , s e r í a 'inmediatamente 
requerido para ocupar el Poder. 
«La Correspondencia Mil i ta r» afirma 
que la medida de los Imperios cení ni Ic-
es tan arbi t rar ia y encierra tanta injusticia 
como la que anter iomiente a d o p t ó la En 
tente. 
«Diar io Un ive r sa l» bace historia de to-
do lo ocurrido desde anoche, y af i rma que 
aj deber de todos los espaftolefi es apoyar 
éA Gobierno y prestarle toda su conl iai i /a . 
<fEl Correo E s p a ñ o l » dice que los mo 
mentos son en extremo dif íci les para el 
Gobierno y a todos les impone sacrificiovS. 
Agrega que (?n vista de que unos y o l ros, 
todos los beiligerantes en general, hacen 
caiso omiso del derecho iniernacional, el 
dehor de todos es el de trabajar para 
mantener nuestra meutralidad a todo 
tTance. 
Ahora—teinnina diciendo—es e l momen 
to en que es necesario que todos estemoí-
a l lado del fiobierno. 
«La E p o c a » declara que la nota de Ale 
m a n í a viene a aumentar m á s aun . s i ca 
be, las dificultades que crearon las res-
tricciones de la Entente. 
L a nota de Wi l son ha tenido una tari 
soria con te s t ac ión con las mediidas adop 
tildas por Alemania , que p e r j u d i c a r á n a 
E s p a ñ a mucho m á s que a n i n g ú n otro 
país . 
«Hera ldo» expresa su opin ión de que es-
ta medida de los Imperios centrales pro 
d u c i r á un enorme quebranto en los inte 
reses de E s p a ñ a , y plantea a todos ilos 
pa í ses neutrales un problema difícil de 
resolver. 
«El Día» califica de imprudente la conduc 
ta de los ailiadófilos, que no protestaron 
cuando Ingla ter ra res t r ing ió gravemente 
el comercio e spaño l , y ahora alzan el gr i 
to al cielo, .porque AÍeniania hace lo pro-
pio. 
«El SociaMsta» dice que la nota de Ale 
m a n í a es una nueva prueba de la impío 
siriou g e r m á n i c a . 
Afirma que ahora m á s que nunca corre 
apeligro la neutra Hilad de E s p a ñ a . 
«El Mundo» afirma que los Imperios 
centrales 'hacen el bloqueo especialmente 
a Kspaña , y que esto se debe contestar 
con una acción eomún de todas Ia> na-
'••ioues neutrales. 
" E s p a ñ a Nueva» d'ice que &] Gobiern-» 
débe velar para que los navieros ambicio 
sds no pxp.'hgan la vida de los t r i pu l an 
tes, a cambio de i r engrosando su cap í 
ta l . 
-Opiniones de poéticos, 
E l r n ñ c r Maura. 
I-",! ilustre politi -o ha dicho que la decía 
raeión de Alemania d e t e r m i n a r á , dejando 
aparte la influencia que pueda tener en el 
CUÍT'ÍO y t é rmino de la guerra, grandes 
complicaciones, que para Va!varlas s e r á 
necesario el apoyo de todos con !a mejor 
voluntad. 
—Des,];. Ineg-o—añadió—, basta decir es 
ta para haeer cou-siar que mi co-ncurso no 
ha de faltar. 
E l s:."ior L a Cierva. 
Opina el s e ñ o r La Cierva que la nota 
•ausa rá graves perjuicios a la vida na 
eiona!. 
Alguien le dijo ¡ 
—Albora s. n'a muy poco apetecible la 
Dresklencia tlel Con/Ñejo de ministros. 
¿ verdad? 
—Sí—respondió—, y si hay a lgún amigo 
verdad del conde, debe aconsejarle que 
deje el 'Poder. 
E l señor Señante. 
La opinión de! diputado integrista es 
que no deben protestar de la nota alema-
na aquellos que no protestaron cuando In-
glaterra adoptó medidas idént icas . 
La s i tuac ión es grave y exige de todos 
que se llegue basta el sacrificio para so 
lucinnarla. * 
E l general Weyler. 
El cap i t án general s e ñ o r Weyler estaba 
en los pasillos del Senado conferenciando 
on un oenador, cuando se le b a b l ó de la 
•posibilidad de que se formara un Gabinete 
ua ¡onal bajo su presidencia. 
El general Weyler -se mos t ró malhumo 
rado y*dijo que le molestaba que sonare 
•u nombie siempre que se hablaba de esto. 
E l tenor Date. 
El señor Dato coniferenció con el señor 
La Cierva y el señor Señan te . 
Despules Ihabló con tos periodistas, a 
quienes dijo que se impon ía gran sereni 
dad en gobernantes y gobernados, sabien-
do la gravedad de la s i tuación. 
Todo e! mundo debe estar al lado del 
Gobierno. 
T e r m i n ó dieiendo que confiaba en el pa-
triotismo de las Cortes.-
Don Melquíades Alvarez. 
El jefe de 'los reformistas dijo a los pe 
riodistág que le (había visitado el conde de 
Bomanoncs, b a b l á n d o l e de la nota ale 
mana. 
Opina el señor Alvarez que deben conti 
nuar abiertas las Cortes. 
El 0m>r Giner tfie los Ríos. 
El diptí tado radical mani fes tó a los pe-
riodistas que el estaba dispuesto a interve 
nir en el caso de que ê (hubiera planteado 
el debate acerca de la nota alemana, aun 
que fuese en los t é rminos de la mayor dis 
creción. 
El señor Cambó. 
L! s-ñor Candió ha declarado que no ha 
llegado a comprender e'l alcance de la nota 
de los imperios centrales. 
Si la nota alemana se cumple al pie de 
la letra, a rajatabla, equiva ldr ía a tanto 
eomo a declarar la guerra a E s p a ñ a . 
Si Alemania guarda consideraciones a 
Bspaña> no cons t i t u i r á un agravio, sino 
que, por el contrario, con t r i bu i r á a una 
nueva subida en las acciones navieras. 
E l señor Villanueva. 
El presidente del Congreso iha dicho que 
dentro de cinco d í a s , en que expira el .pía 
zo concedido por Alemania a los buques 
neutrales, es cuando se conocerán !as con-
secuencias de la nota. 
El Rey a Madrid. 
GRANADA.—La noticia de la nota ha 
causado en Granada enorme impres ión . 
El Rey se encontraba en Tra&mulas, y 
allí recibió una a m p l í s i m a información 
del Gobierno sobre la nota. 
Inmediatamente suspendió la cacería v 
dispuso el regreso a Madr id . 
A las tres y media de la tarde Salió de 
Gránaida, para l l e g a r a Madr id m a ñ a n a a 
¡as nueve de la misma. 
La ota en los Estados 
Unidos. 
WASHINGTON.—La nota de Alemania 
ha iproducido enorme impres ión en todo 
é1! país . 
La s i tuación es m u y grave. 
Wilson ha diriho que él nunca comúni -
ce r á la nota a los barcos mercantes d sp 
país. 
E l torpedero norteamiericano «Sa rdy 
Hook» ha recibido orden de prohibir que 
salgan de las aguas jurisdiccionales de 
•los Estados Unidos todos los buques beli 
gerantes y neutrales. 
El comandante del puerto de Nueva York 
ha.clausurado el pirerto para impedir que 
huyan los barcos alemanes allí refugiad.is. 
E n 10s Estados l nidos reina enorme &eq 
sación. 
Gran parte de la opinión yanqui pide 
que se entreguen los pasaportes a los em-
bajadores de los Imperios centrales. 
t 
LA SEÑORA 
D o ñ a T e r e s a L ó p e z P e r e d o 
ha faleddo el día l de febrero de 1 9 1 7 
DESPUÉS DE K E C I B I R LOS S A N T O S 
J R . i. r». 
S A C R A M E N T O S 
.Sus hermanos, sus hermanos políticos, sobrinos y de-
más parientes, 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan enco-
mendarla a Dios en sus oraciones y asistir 
a la conducción del cadáver, qup tendrá lu-
gar en el día de hoy, a las cuatro de la tar-
de, desde la casa mortuoria, Ruamayor, 16, 
primero, al sitio de costumbre; por cuvo 
favor quedarán sumamente ag-adecidos. 
La misa^de alma se celebra: á en el día de mañana, sábado, a las ocho de 
la misma, en la parroquia del Santísimo Cristo. 
Santander, 2 de febrero de 1917. 
Euneraria de -Angel Blanco, Veiascu, (>.—Teléfono 227.—Servicio perrnanc-niil 
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Agitación en Levante. 
M A D R I D , 1.—Circula el ru iuor de qúc 
en toda la región de Levante reina g ran 
a g i t a c i ó n . 
iSe ha suspendido el embarque de la 
fruta. 
Los gobernadores a sus provincias. 
Todos los gobernadores q ó e se encontra-
ban fuera de sus provincias ¡han recibid;, 
orden de incorporarse con toda urgencia a 
$ÜS destinos. 
. En Inglaterra. 
L a crisis mar itirr.a. 
LONDRES.—El Gobierno discuts esi -
dos puntos de vista: «si conviene se 
gu i r dedicando sas cuatro quintas partes 
del trabajo de los astilleros a construir o 
uqiarar buques de guerra o, ante los po 
tenbes subniarino.- enemigos, n-onsUnir ansás 
buques mercantes para transportar víve-
res. Se esperan a este propós i to fas decía 
raciones de Lloyd George, en Camarvon, 
el p r ó x i m o s á b a d o . 
El «Times» escribe: 
«Alemania no fia hecho a ú n todo su es-
luerzo submarino. .Por eso debemos estar 
preparados, pues Alemania t e n d r á en bre-
ve mucihos rnás sumergibles en acción, y 
nosotros necesitamos importar las tres 
qu ima partes de lo que consumimos. 
Estamos atravesando la s i tuac ión m&s 
gra've desde eKprincipio de la .guerra. Ha 
bremos de aceptar con oaima privaciones 
y ufrimientos y esperar que el Almiran 
tazgo encuentre"manera de acabar con lo:-, 
suraeT^ible®. l l á g a s e cuenta el pueblo de 
que t ambién en Alemania se lia imipuesUj 
el públ\co privaHmies-. 
Deb ié ramos nosotros, ihaee ya tiempo, 
haber previsto 'lo que va a ocurr ir , y des 
arrol lar e Intensificar nuestra produeción 
de víveres , y habersarmado toda nuestra . 
Marina mercante, y tiaber creado un Cuer-, nacional, 
po numeroso de cañoneroB para tales bu-
deeirse con Quevedo: «La presencia 
Rey es la mejor parle de lo que mal 
«Rey que pelea o trabaja delan i 
suyo.-, oblígalos a ser valientes: ¿I 
los ve pelear los mul t ip l i ca y de uc 
ce dos». « R e i n a r es velar. Quien dt 
no reina. Rey que c ier ra los ojos,, 
guarda de sus ovejas a los lobos;i 
minis t ro que guarda el sueño del 
entierra, no le sirve». ((Buen Rey y 
ministros es cosa d a ñ o s a a la Repiill 
y hubo á r a b e que tuvo opinión 
mejor mal Rey y buenos ministroai.J 
l í t ica de Dios y Reinado de Cristo.) 
Y tan es as í , y tan on la concienáj 
lodos es tán es tás verdades, que a!| 
se acercan ¡orlos, que iodos pidan 
y que todos al Rey alaban. Y al Ri| 
le i lama el primer agricultor) el p | 
iabiador. el pr imer soldado, y íodosj 
l'uerzan en demostrar que él de toda 
tii 'ude, de todo sabe y conoce las Di 
dades de sus pueblos como nadie. 
Buen Rey y malos ministros «i 
d a ñ o s a a l bien públ ico : y para qu 
cosa no ocurra, puesto que tod&sai 
non en que tenemos un buen Reyl 
preciso que sea él 'quien nombre 
mente a sus ministros; que no pnedej 
r r i r jue siendo buen Rey falle al má!| 
mental de sus deberes, que es el dfl 
g i r unos buem.s ministros. 
Consecuencia necesaria de esto 
pues".) qrue loe ministros son temiM 
lamidad públ ica , tales ministros)1] 
Gobiernos no son. ni han sido, iios| 
dos por la libre volunUid del Rey.'j 
Es patente La infracción de uH 
constitucional. La Nac ión pide unai 
lía Cons t i tuc ión la ordena: la armón' 
tre la Corona y la repT'esentaclOT 
lar es patente;' luego los que la fl 
han» , los que es t án fuera del sisifl 
de la ley, son los Gobiernos ineptosj 
venedizos con toda su cohorte de 
ditaaios en el disfrute de la expl 
qu."-. 
Por mucho que las autoridades hagan, 
nunca se rá lo bastante para hacer frente 
a la amenaza. 
Así, pues, es inút i l seguir haciendo bar 
eos si no tomamos medidas radicalmente 
ofensivas. Los submarinos no deben t ra 
bajar impunemente, y el Almirantazgo to 
nía medidas ipara C I IM.M 
UN RUMOR I M P O R T A N T E 
POR TELÉFONO 
MADRID, 1—Corre con gran insisten-
cia el rumor de que el vapor «Nueva Mon-
tara», de la matricula de Santander, ha 
sido torpedeado por uní srubmarino aílemán 
cerca de la coota de Francia. 
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DE NU STPAS COLéBORACICNES 
'Se impone la e l iminac ión de ese' 
po e x t r a ñ o , de esa g a n z ú a con qua'1 
pie la llave que guardan los legítimwj 
ños del Poder, de ese intruso que u 
una. s o b e r a n í a que no le pertence. 
medio es claro y debe ser radical;«I 
po tac ión del miembro gangrenadof 
que viva el cuerpo t o d a v í a sano. 
r ú e s ; . , que el Rey evocó los tieWpJl 
poder ío de Car los 'V, s iéntase Cff 
y el aplauso será u n á n i m e , la g^j 
j de E s p a ñ a inmensa y la Historia 
biri), su nombre al lado de los del 
to Emperador y sus abuelos... 
Valentín Pr" 
San André s , enero de 1917. 
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La impresor) en Bolsa. 
M A D R I D , 1.—Todos los c o m e n t a ¡ ¡ ; 
hain vensado ailrededor de la nota. 
En realklad no se ha notado efecto en 
los valores, pues ú n i c a m e n t e han ñ a ^ u e a 
do los Fondos públicos. 
Los d e m á s valores se sostienen, pero se 
han hecho m u y pocas negociaciones. 
I I I 
La potestad civi l reside en las Cortes 
y en el Rey. Las Cortes y el Rey son las 
ú n i c a s potestades por derecho propio. E l 
poder ejecutivo, y sus atribiicioneSi se 
exponen y definen en el Tí tu lo V I de la 
Const i tuc ión , bajo el epígrafe «Del Rey y 
sútji mdniatnos.» El Rey pues, le ejerce 
por derecho propio, 'los ministros sólo 
poí delegación regia: y esta delegación, 
este mandato real, impl ica necesaTiamen 
te una o m n í m o d a libertad en la designa 
eión, en el nombramiento de sus delega 
dos, de sus representantes, de sus apo 
dopados, «de Sus ministros)). 
La responsabilidad de los actos dé 9 
tos apoderados r e c a e r á en ellos por man 
dato de la ley, pero la re-spo'u-ibilidad 
moral , tierra que recaer en el Rey, que es 
quien libremente los nombra y los separa. 
Si fal lan a la 'Conlian/a •regia. Si ejercen 
actos contrarios a lo que el Rey estima 
sus débe los , e s t a r á en la ¡mpres-. 'indible 
obl igáJ íón de ÍJesti t u ir los y éus t í tu i r íos . 
Tai es el se.ncilio mecañ. ismo n i n - l h u 
eiqnal acerca del cual tanto se ha habla 
do y escrito, y cuya ap l icac ión acabamos 
de ver en Grecia ñor un Rey que no quiso 
- • r es ;la v o de un minis t ro . 
De a q u í se sigue que alcancen a l Rey 
las censuras hechas a sus ministros, pues 
ÍO que a nombre del Rey ejercen la auto 
r idad . 
De a q u í t a m b i é n que aun cambiad..-
los tiempos y loe sistemas, pueda todav ía 
Esta nocihe, a las nueve y media» «j 
lugar en el Salón Pradera el tercWj 
cierto de la temporada, que, coiW 
los organizados por esta Sociedad,! 
te ser un acontecimiento arlú-lico, 7 
ha de eoiitQjjrrir, seguramente, Wa 
y selecto público. -
El programa, selectísimo, que 'J 
el concierto, e s t á compuesto de las» 
íes p á g i n a s musicales. 
PRÍMEBA I'AHTl-: 
"Concierto en re».—J. Haydn. 
I. Allegro moderato (eadenc 
blo Casáis) . 
I I . .Adagio. 
I I I . Allegro tinale. 
SKCI NDA PARTE 
I . Gavolte.—Mozart. 
I I . Tambourin.—Ramean. 
i' 
I I I . 
IV. 
Ein Albimiblatt.—Wagnen 
Scherzo appasionato.-
T f R C E R A PABTs 
L. Aria.—iBao-h. 
I I . C n n - i iK' .—Bach. 
I I I . Lo Fluviot, lo T i t i t y I 
J. Cas sadó . 
IV. 'IM eludió .—Chopin. 
V. í a Sourr,'.—Davidoff. 
Intermedios de quince minuto6-1 
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Especialista en enfermedades d* 
secretas 
Radium,, Rayos X. electricidad fl^l 
i de luz, nlasaje, aire caliente.e 
-»»•.«.«»}«« .-jftrt la? » « n » - - W ^ * " * ^ 
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Parfi frutas en su jugo, las fi -
^ima* ile R A F A E L U L C C I A . — ^ 
olor ar t i f lc iui . 
D E B A R R E D A 
En calma aütfioluia. 
Cont inúa en el inismo estado el conflicto 
obrero planteado a la fábrica «de p r o (hie-
los OTiíniicos Solvay y C o m p a ñ í a , esta 
Mecida en BaaTeda. 
Kl día Ay*r traruscurno con entera 
. íKjUil¡il;i<l, Q<p regks t rándose durante 
¿aa ve i i ' ^ua t ro hovae úl tumae el m á s pe-
nueño tocidente motivado por loe traba-
tódóres declaraidOiS em ¡huelga. 
La benemér i t a con t inuó recorriendo el 
pueblo, en previs ión de que a l g ú n sucedo 
desagradable pudiera, en un momento 
cúalquáera, a l terar el orden, cuidando al-
gíióas parejas la eintradíi principa.] del 
^tajj lecimiento y las diferentes 6eccione« 
e s t án exceptuado*», hace historia dcd por 
q u é del no descanso per iod ís t i co , just i f i -
ca la necesidad y la conveniencia del des 
canso, entiende que estamoe faltaindo a 
la ley de 190-4, y a ñ a d e en diversos Iusu-
res del a ludido a r l í c u i o , d e s p u é s de ha 
| cerse eco de la c a m p a ñ a por el descanso 
que la prensa de provincias es tá ha 
ciendo: 
« P a r a nadie s e r á un &eci-eto que los 
periodistas no disfrutaui ni del descanso 
domin ica l n i del semanal. I 'ara ellos no 
rige la ley de 1904. Para ellos es una ñc 
clon la ley, y como el Cid, sus arreos 
«son las armas y su descanso el pelear. 
Los periodistas poseen en Madr id y en 
.la m a y o r í a de Jas provincias Asociacio-
mes de la Prensa, encargadas de defender 
sus Intereses. Sin embargo, estas Asocia-
CÍp-ñee no han dicho j a m á s una palabra 
sobre este punto, y c e l e b r a r í a m o s cono 
ce* a lguna excepción, éi es que la hubo.» 
« t ó t a m o s , pues, eui peores condiciones rip míe sé compnnt- a(|iiel. 
' \ñ iV.bric-a de Barreda continuaron ¡ l ^ ' - ^ i e , y t ru to de nuestra propia de-
bi l idad es e l descarado mcumphmienlo 
de una ley social, destinada a' ser obe 
decida por todos los e s p a ñ o l e s . Cuando 
se obtuvo la excepción para l a , prensa, 
vulnerando la letra y el esp í r i tu de la ley, 
invocaron los per iói l icos el inhmero 1 Oei 
a r t í c u l o de la citada d'isposición, ciue 
excep túa «los trabajos que no sean sus 
ceptibles de intei rupciones por la índole 
de- las necesidades que satislacen; por mo 
Livo dt; c a r á c t e r técinico o por razones que 
determiinen grave perjuicio al i n t e ré s pú 
bHco o a la misma inüu&t'ria.» 
«El Mundo» demuestra cómo los pe r ió -
dicos no pueden legalmente acoge r sé a 
•ninguno de esos tres casos de excepc ión , 
y a ñ a d e : 
«Todos los pe r iód i cos de M a d r i d inte-
rrumpen la a p a r i c i ó n dos o tres d í a s a l 
a ñ o , lundáindose en la solemnidad de ta-
les d í a s o en la necesidad de dar desean 
so a l personal. Si hay d í a s santos para 
i n t e r rumpi r la salida de los per iód icos , 
¿por q u é no se consideran santos todos 
los domingos, declarados flesta de precep 
lo en los Mandamientos de la Iglesia y 
en las costumbres de la m a y o r í a de ios 
pueblos de la t ie r ra , aun los que no son 
ca tó l icos n i obedecen las ó r d e n e s del Vn 
cariato romano?» 
V te rmina «El Mundo» con estos pá 
rrafos: 
«En provincias comienza la c a m p a ñ a , 
con mucihas y valiio^as1 adhesiones. 'Se 
txala, pues, de un estado de opin ión que 
empieza a tomar cuerpo y que merece 
fijar la a t e n c i ó n del Gobierno, encargado 
de velar por el cumpl imiento de las leyes, 
y principalmente de ésta , cuya competen-
cia es exclusivamente gubernativa^, s e g ú n 
declara el propio cuerpo legal que cita 
mos en el p á r r a f o segundo del a r t í cu -
lo 5.°» 
'Repetimos: puesto quie 'lodos estamos 
a q u í de acuerdo, ¿a q u é esperamo.s para 
implan ta r de hecho el necesario descanso 
dominical absolulo? 
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D E TOROS 
En 
trabajando ayer solamente algmios ca 
pataces v é íhp leadds internos do la em-
presa. Uno de ellos y mientras efectuaba 
[a operación de adimentar de combustible 
un horno, resu l tó herido en una mano, 
eiendo curado en el bot iquín de la misma 
fábrica. E l a c c i d e n í e , s e g ú n los '¡.nformos 
que del mismo nos ha t ransmit ido el co-
rresponsal de EL PUEBLO CÁNTABRO en 
Barreda, no reviste gravedad. 
Una conferencia. 
- A las, cuatro y media de la tarde de 
ayer, y' en el local del Centro Obrero de 
aquel pueblo, dio una conferencia a los 
trabajadores inscriptos en La -Fraiern; 
dad, el obrero ferroviario, de Santander. 
Juan Buján , a la que asistieron m á s de 
750 huelguistas. 
El s eño r B u j á n hizo his tor ia de todos 
los acontecimientos que dieron lugar a 
que estallase el actual movimiento huel-
guíst ico, haciendo cargos concretos pa 
ra ciertas personas, cuya notoria respon 
sab i l idad—según el o r ado r—cab ía perfec-
ta y lógicamente bajo la s anc ión de las 
leyes penales. 
Fus t igó duramente La actitud i n í r a n s i 
gente del director de la fábr ica Solvay y 
Compañía , don Pablo Albán, para con los 
obrei'os de la misma, a quienes el paro ha 
de conducir a la miseria y a la ruina, a s í 
como a sus familias, v í c t imas inocent-ísii-
mas de los capricho- de una Sociedad 
.acaudalada y floreciente, merced al sacri-
ficio de los trabajos rudos de esos hom-
bres conscientes a quienes hoy condena 
,a la aventura m á s desesperante. 
. El conferenciante censu ró t a m b i é n aca-
loradamente la actitud observada por 
cierto per iód ico liberal, a quien los .obre 
ros asociados t en ían encomendada siem 
pre la defensa mora l de sus derechos, cu-
ya nula protección para los mismos ha 
'cjuedando demostrada palpablemente en 
las actuales circunstaincias. 
El s eño r Buján t e r m i n ó su conferencia 
encargando especialmente a los trabaja 
dores persistan en la ac t i tud en que la 
fuerza de los acontecimientos ha querido 
colocarlos, no cejando por nada en sus as-
piraciones, ya que son de just icia , , y sos 
teniendo con tesón el derecho que eñ esta 
huelga defiénden y en el que han de sa l i r 
trío nía rites, siempre que, como hasta 
aquí, la ac t i tud de los huelguistas sea pa-
cífica, moderada y discreta, s in actos vio-
lentos ni desmanes brutales. 
El s eño r Bu ján fué a p l a u d i d í s i m o por 
la asamblea, de trabajadores, que llenaba 
por completo el local, terminando el acto 
e-n medio del orden m á s completo. 
Un manifiesto. 
Los obreros de la fábr ica Solvay y Com 
pañía repartieron ayer una hoja impre 
sa, en la que se hace re lación detallad i 
del origen y causas que les han conducido 
Á plantear y sostener el actual conflicto. 
Finaliza este manifiesto dando un vo o 
de gracias a las autoridades, quienes pue-
den contar con la cordura de los «hue! 
guistas por fuerza», los cuales se aven-
drán a todo, menos a sufr ir ciertas inge 
rene las. 
Dice el gobernador. 
El gobernador c iv i l , don Alonso C.ullón 
y García Prieto, g e s t i o n a r á m a ñ a n a , con 
la Sociedad de obreros del muelle, a fin 
de hacerles comprender que la resolución 
tomada anteayer por dicha Sociedad, con 
ocasión de la huelga de Barreda, decía-
raudo el «boycot» a los productos de la 
Gasa Solvay, p e r j u d i c a r á en grande es-
cala al comercio en general de esta pin 
xa, para el cual envía '?us productos aqu, 
establecimiento. 
Ccnsecuenoias rfel paro. 
Como consecuencia del paro en Barre 
da, han tenido qqe suspender.forzosamen-1ta^0-
le sus faenas las dos minas de sal en blo 
qu?, de Cabezón, quedando, por lo tanto, 
fiin trabajo todos los obreros de las mis-
mas. 
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te la jornada veraniega entre las capitales 
de Santander y San Sebas t i án . 
E l citado aviador ha conseguido y a su 
prexpósito, en cuanto se refiere a la Geren-
cia del Gran Gasino, siendo de creer que el 
ra id proyectado entre la ciudad donostia 
r ra y nuestra población se lleve a la prác-
tica sin giénero de duda. 
El in t r ép ido 'aviador don Juan Pombo, a 
quien con este mot ivo saludamos ayer, 
nos mani fes tó que, efectivamente, conocía 
algunos pormenores de este-magnífico pro-
yecto, aunque de él nada conocía en del! 
ta en casa de los distinguidos s e ñ o r e s 
de Muñoz , a la que asistieron cuantos 
h a b í a n tomado par te en la representa-
ción y numero-sos invitados. 
L a Azucarera. 
Han comenzado ios trabajos para ' la 
c o n t r a t a c i ó n de la siembra de remóla 
cha que ha de invert irse en la p r ó x i m a 
molienda de 1917-18. Los precios a qne 
ha de cotizarse la tonelada de remolacha 
va r í a , s e g ú n sea entregada en la fábri 
ca o en las estaciones ferroviarias; pues 
en el p r imer caso se s a t i s f a r á n 50 pesetas 
n i l ivo , y que seguramente t o m a r í a parle y en el segundo &e a b o n a r á n 47 pesetas a 
en el concunso de aviac ión que se iniciara, los cultivadores. 
el cual, en -.u opiinión, cons t i tu i r ía uno de 
los festejos miás hermosos de cuantos se 
«feotúeri en nuestra capltai en los meses 
de agosto y septiembre venideros. 
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noticias 
Las corridas de Santander. 
•Ayer quedaron firmados los contratos, 
entre la Asociación de l a Caridad y Jos 
ganaderos Pablo Romero, y Muruve, de-
las corr idas que han de mandar estos se 
ñ o r e s p a r a nuestras p r ó x i m a s fiestas. 
Dado el p 
ner que ésta 
con « b u e n a " 
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E r n e s t o G o n z a l v o 
sx ayudante de los dootorta Madlnaveltia 
y Morales. 
KSPIGiALBSTA R8TOMAQO, INTI8TIK& 
• HIGADO.—MEDICINA OKNERAL 
I L E S T R I O i B A B M C S i t A 
« A Y O S X 
¡je 11 a 1 y de 3 a 6 . -Daoíz y Velarde. 1. 9 
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POR TELÉFONO 
E l temporal. 
CADIZ, 1.—El temporal que reina hace 
yarios d ías , ha amainado un tanto. No se 
re :u ida otro semejante desde el año 95, 
uai idó, por esa causa, se perd ió el buque 
de guerra «Reina Regente». 
El Guadalcte ha crecido muoho, arras 
t ryndo árboles , maderas, etc. Las huertas 
es tán inundadas. 
Él pailebot ruso «Joanne» e m b a r r a n c ó 
•líente ai coto dé D o ñ a n a . En la misma 
playa encalló t ambién el vapor «l ha n a». 
Muerte de un coronel. 
M A D R I D , 1.—Ha fallecido en Roma el 
corone!" de Estado .Mayor don Francisco 
Man/anos y Qbacón, agregado mi l i t a r a 
la Embajada española en el Quininal. 
Su muerte l i a sido sent id ís ima. 
Choque de trenes. 
'MADRID,, 1.—Cerca de la es tac ión de 
Z m m á r r a g a dhocó el tren ráp ido de Madr id 
a I r ú n , con un tren descendente. 
En la catáótroife resul tó muerto el guar-
dafreno Pedro Rubio y varios empleados 
y viajeros contusos. 
Las dos m á q u i n a s quedaron destruidas. 
Por este aboque, el expreso que condu-
j í a a los comisionados encargados de rea 
¿izar el acto de homenaje de los francófi 
Ios evspañoles a'l mariscal Joífre, llegó muy 
retrasado. 
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[n honor ie flei H\m hm 
Suma ante ni or, 294,25 -pesetas. 
Don Robustiano Dapena, d o ñ a Caroli 
na Muñoz de Dapena, don Agapito Que 
mada, don Pedro Santa Mar í a , doña Fe 
lipa Imaz de Santa Mar í a , don Francisco 
Salazar, don Santiago H o n t a ñ ó n , don An-
gel liasave, d o ñ a Javiera Coro de Pres-
manes, don Francisco Preemanes, doña 
Jacoba Roiz de la Parra, don León Fer 
n á n d e z Cavada, doña Concha Gut ié r rez 
Canales, doña Rosario Gut ié r rez Cana 
les, don Aniionio Gut ié r rez Canales, don 
Idsé Luis Gut iér rez Canales, D.. Manuel 
Orbe Donesteve, D. Juan Manuel Orbe, 
D. R a m ó n Orbe. D. Antonio Orbe, D. A l 
íonso Orbe, d o ñ a Emi l ia Orbe, d o ñ a Con 
suelo Orbe, d o ñ a P i la r Orbe y Gómez 
Rus t a ñ í a n l e , doña P i la r O.rbe y" Don es te 
ve, d o ñ a Dolores Gómez Bustamante, viu-
da de Orbe; d o ñ a Rosario Zamani l lo de 
Garc ía , don Urbano Garc ía , don Manolo 
Garc ía , don Félix Garc ía , dom Luis Pe-
reda, d o ñ a Pi lar-Apar ic io de Pereda, don 
•Como fáci lmente puede observarse, es 
tos precios son altamente remuneradores 
para los qne acepten el contrato de la 
Sociedad. 
Inú t i l creemos sea encarecer a n ú e s 
tros Lectores la tianscendencia que p*ra 
la industr ia y el comercio de ta reglón 
tiene la fabrkvtMón del a z ú c a r en esta, 
ciudad; bá^teinois decir solamente que la 
fábrica, ha hecho este a ñ o un desembol 
so entre los cultivadores de la M o n t a ñ a 
de m á s de fin millón dé peéétass aparte de 
lo invert ido en jornales a m á s de 200 
obreros y los gastos hechos por la adqni 
s ión de material entre otras" f áb r i cas y 
comercios de la reg ión m o n t a ñ e s a . 
L. 
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to de 
y Caja de Ahorro» de Santander. 
En eJ s a l ó n de actos del e.stablecimici 
.to, y presidiendo el s eño r gobernador ci-
vil , se celebró, por el Consejo de Admiuis 
• rac ión , ses ión reglamentaria, asistiendo 
los - e ñ o r e s alcalde, Colongues K l i m t , Pé-
rez del Molino, Iglesias (don Jacinio), 
>an t iu« te Buega, F e r n á n d e / . Bakulro i i , 
López Dór lga (don Fernando) y el secre 
L A L O T E R I A 
POP TELÉGRAFO 
MADRID. L — E n el ¡sqrteo verificad i 
hoy, han resultado premiados los siguien 
les números : 
Con 10D.P00 pesetas. 
25.435.—narcelona, San Sebas t i án v Se 
vil la . 
Con 60.000 pesetas. 
34.980—Madrid. 
Con 30.000 pessta^. 
0-'lfi-—Ortigue':ra, Madr id y Barceloii i . 
Con 1.503 pssetafi. 
f4í>01, 15.459, 10.5Ü2, 5.450, 13.031, 12.003 
17^076. 18.904, 5.055 y 3.760. 
- tS11 Santander han ca ído los n ú m e r o s 
5.234 y 17.042. 
I N T E R E S E S P E R I O D I S T I C O S 
Se aiprueba el acta de la ses ión anteriot , 
y el secietario lee la Memoria del año 
"1910, del balance y de las cuentas que le 
¡ n t gran, todo lo que fué por unanimidad 
aprobado. 
Retaiilta de los datos que contiene la Me-
moria, que durante el a ñ o se han hecho 
85.5B7 o p é r a c i o n e s de p r é s t a m o , por la 
• cantidad de 2.697.378,89 pesetas, y de des-
e m p e ñ o 85.319 por 2.486.852,32 pesetas, 
quedando en fin de a ñ o una existencia de 
p r é s t a m o s poir valor de 3.666.034,81. 
Las openaciones de p r é s t a m o se d is t r i 
huyen a s í : 
P r é s t a m o s sobre valores, ocho, por pe-
setas 135.000; p r é s t a m o s hipotecarios, sie 
te, por pesetas 209.752,50; de muebles y 
objetos en poder de los depositarios, vein-
l icuairo , por 30.058,65; de sueldos, 139, por 
19.119; de crédi to personal, 1.689, por 
1.102.80-4,74; i p r á s t amos !S|ülbre ladhaja..,, 
7.550, po r 929.570,50, y ilos de ropas y fefec 
tos alcanzaron la cifra extraordinaria de 
76.150, por pesetas 270.779,50; de modo tpie 
unos con otros, resultan a 3,55; pero si se 
tiene en cuenta el importe de los prós ta 
to Pereda Aparic io , don Fernando Pere 
¡da , d o ñ a Casilda Diez-de Pereda, d o ñ a 
Carmen Pereda Palacios, d o ñ a Pi lar Pe 
reda Palacio-, doña Angeles l'ereda Pa 
lacios, don Alberto Aparicio Vázquez, do-
ñ a Rosa Elizalde de 'Aparicio, don Carlos 
Aparicio, don Luis Aparicio, d o ñ a M u í a 
Casilda Aparic io , doña Pilar Apar ic io , 
don Roberto Hasañez , don Sisenando 
Pérez , don Emil io Pacheco, doña Concep-
ción Slgler. doña [rene Toca, viuda de 
Vi l l a ; don Fe ierico Villa de Ti ca, don 
Fernando Villa de Toca. 
Uenep de Santander.—Don Gabriel Ma 
ría de Pombo, don Luis Rui l , don Luis 
Barreda, don Rafael Apol inar io , ;don Ja 
vier de Hoyos Marfor i , don Jaime Espa 
SÉ®, don Javier Rianclio, don Fernando 
Ikitredai, don Miguel Artigas, don José 
Iglesias, don Elias Ortiz de la Torre, don 
Ruperto Arrar te . don Enrique Va lcáza r , 
don Severo Simavil la, don Policarpo Min 
¡ol ', don Estanislao de Abarca, don Ge 
i a i ilo ile Alvear. d á a Ar turo \ 'entura So 
lía y don Antonio Matamoros. 
Total , 313 pesetas. 
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Del Gobierno civil. 
L a cuestión del bloqueo. 
Con motivo de !a nota enviada por Ale 
m a n í a respecto al bloqueo, el gobernador 
civi l , señor Gullón y Garc ía Prieto, reunió 
ayer en su despadho del Gobierno a los d i -
ré.-lores de lo's perló-.Mcos !o:-ales, como en 
otro lugar de este núimero decimos. 
Tambiien se reunieron en el despaciho del 
gobernador algunos navieros santanderi-
m &. 
El objeto ¿e la r eun ión fué el notaficár 
les el acuerdo tomado por el Gobierno res 
pecto a la navegac ión de nuestros bu 
ques. 
Las huelgas. 
También nos hab ló el señor Gullón y 
García Prieto de algunos asuntos referen-
es a la huelga de Rarreda y el paro de los 
obreros de dos minas de sal de Cabezón. 
De estos asuntos damos cuenta t a m b i é n 
a maestros lectores en sus correspondientes 
secciones. 
Ei descanso dominical 
¿Hasta cuando? 
^•QSotroc no nos resignamos a eieer 
I11* él bloqueo a l e m á n haya encerrado 
t¡1 círculo de hierro—de hierro suelen set 
«s «cajas»—, el asentimiento, hasta abo 
a teórico, de la prensa santanderina 
«Me el descanso dominical . 
. ^c.!'50 r̂o& no queremos creer que todo 
0 nicho por todos nosotros quede en bue 
m deseos y muy buenas palabras. 
t " p o t r o s pedimos de nuevo que cuan 
antes lleguen a ser dichosa realidad 
uestras comunes aspiraciones y nues-
iras Recelen lies t eor ía - . 
1-^ AT""106 >'a "E, Can tábr ico» , «El Dia 
" o Montañés» y «La iAta laya» c u á n d o 
TARBEAAMO'S a d € s c a A r . EL PUEBLO CÁN 
ln Ri0'no debe decir ese «cuando», porque 
OÍIP :res ci,a(il,~ colegas son m á s viejos 
d-irl 'y"?"11"0^ y «descubr ie ron» la necesi-
/ ' i •:-:-aii,-.o antee que nosotros,-y 
_ aen a gala haber sido tos primeros en 
Prf>pugnnr ¿osa tan buena. 
r é S • e^os 0 h:iXi'u wmtose a \p* di 
iure« de los per iódicos san tander ino í - . 
í S 8tllgar,lüS <le una vez de este calle 
eetá —U' n-0 íluert'mofi l lamar—y bi )ien lo Pareciendo ya—callejtki sin salida. 
del •?0r 6i axm « f u f a s e n dudas acerca 
ca*Oi queremos lenroducir nna opii 
de nlón 
$eaoe 
rial. 
"El Mundo), de anteayer, nada 
lliie escrita en su a r t í cu lo edito 
«>uS í'[m}(io"> bajo loe ante y sub t í tu los : 
- « ley incumpl ida» , «Los per iód icos no 
7.279 -imposLciones por 2.766.133,07 pese 
tas, y 8.437 reintegros poir 2.356.599,86. 
L a existencia en fin de diciembre era 
de pesetas 6.547.753,53, y como ilos intere 
ses capitalizados representan 191.583,20, el 
saldo de imponentes era el 1 de enero de 
pesetas 6.739.336,73. 
Dais util idades de las operaciones de 
p r é s t a m o s son de pesetas 17.900,83. 
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D E F E S T E J O S 
Raid úm SiniasliáD-SafltaDÉr 
Un concurso notable. 
Hace algi'm tíein.po qne ppr un excelen 
te deportista y afamado ayiador se vicii1 
gestionando de la Empresa del Oran Casi-
no del Sardinero que, de las 100.000 pese-
tas que esta Sociedad recreativa páerísa 
destinar para i.iu programa de l'e>1ejosque 
t end r í a Tugar en Santander durante- el 
p róx imo verano, MI- concedies'-n 25.000 pa 
ra premitis de un gran concurso de avia 
ción, cuyos detalles generales han de (JU.e 
dar terminados y se ñ a r á n públicos dentro 
de poco tiempo. 
Como parte de este concurso interesan-
tísimo figura, desde 'luego,, una serie de 
viajes aé reos que 'han de efectuarse duran 
Desde Torrela\7ega. 
mos irenovados, que, por lo general, son \-\^vvvvvvvvvv^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvivvvvvvvvvvv\* 
los de imayor c u a n t í a , puede asegurar e 1 fc 
que la inmensa m a y o r í a de las operacio-
nes f luctúan entre una y dos pesetas, dato 
que pone de relieve la triste s i t u a c i ó n que 
atraviesa la clase jornalera, que es la 
que pr incipalmente acude a esas opera 
c iones. 
En la Caja de Ahorros se hicieron 
De teatros. 
El domingo pasado sé celebró un fes 
t ival a r t í s t i co en el teatro de esta ciudad. 
Las localidades del ' teatro estaban ocu 
piulas por un públ ico tan selecto como 
numeroso. 
Se puso en escena la conled'ia, en dos 
actos, de Carlos Arnidhes, «La casa áe 
Quiró.s»,. siendo Interpretada por distin 
guidas s e ñ o r i t a s y s i m p á t i c o s jóvenes de 
la buena sociedad torrelaveguense. que 
recibieron niuchoe aplausos por su meri 
tor ia labor escénica, especial mea te la se 
ñ o r i t a Mary Muñoz, en su papel de ((Sol», 
y las s e ñ o r i t a s Esperancita Roir,r, Rosita 
"Barquín, Cristina Muñoz y Jullta J á i i n -
givi. 
Merecen citarse los s e ñ o r e s Castro, Gar 
cía (dom Gustavo), Quevedo, Navamuel. 
G a r c í a ( Joaqu ín ) . Gómez y- Díaz. 
La- banda de mús ica e jecu tó escogidas 
ibíafi durante los intermedios y el tenor 
Cabrillo caii tó admirabli ' inente la r o m á n 
/a «Ti.ana a Sorrento», y el «br indis», de 
«Mar ina» . 
(Psjte del cxüo—no- complacene^ en 
hacarlo constarr-r, *e debe al distinguido 
joven don Eloien-io Ceruti, bijó dgl se 
ño r ha rón de Peramola, que di r ig ió los 
ai- i vos y la r ep re sen t ac ión de la obra, 
KM-ihiendo con tal motivo los p l á c e m e s a 
que m ha hecho acreedor. 
Una reunión. 
Con el fin de celebrar el éxito alcanza 
do por el cuadro a r t í s t i co en la función 
teatral de la tarde, se o rgan izó una fies 
POIJ TELÉFONO 
¿Crisis probable? 
M A D I U D , 1.—A t í tu lo de informacum 
doy el rumor circulado insistentemente de 
que c a e r á el Gobierno del conde de Roma-
nones, sus t i tuyéndo le otro formado por el 
general Weyler. 
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E c o s d e s o c i e d a d . 
El señor Maura. 
Después de ihaber pasado una tempora-
da en la finca de Puente Genll denominada 
«Castillo Anzur» , propiedad del duque de 
Tarifa , iba regresado a la corte nuestro 
ilustre jefe, don Antonio Maura. 
El señor Mella. 
E l s e ñ o r S a n t a m a r í a ha recibido ayer 
el siguiente telegrama, transmitido desde 
Riilbao : 
«(Después operac ión á n t r a x , estoy me 
j o r ; permaneciendo en cama.—Mella.» 
Celebraremos el pronto y total restable 
cimiento del «leader» tradicionalista. 
Viajes. 
l i a venido de Santa Cruz de I g u ñ a , pa-
ra pasar una temporada en esta capital , 
la be l l í s ima y d is t inguida seño r i t a Teresa 
Torres Hoyos. 
—Han regresado de Madr id los capita-
nes de i n f a n t e r í a don Jofié Castro y don 
Manuel Toledo, y el p r imer teniente de 
igual áffma don Jasé C a m a ñ a . 
L a s C o r t e s . 
POR TELÉFONO 
E N E L C O N G R E S O 
Se abre la ses ión a las cuatro de la tai-
de, bajo la presidencia del s e ñ o r V i l l a -
nueva. 
En el s a l ó n e s t án todos los jefes de mi 
noria. 
•Los e s c a ñ o s y i r ibunas e s t án llenos. 
Se observa que en el ambiente reina 
expectac ión . 
Di&urso de Romanones. 
Éd conde de R d M A N O X K S da onenta-a 
la C á m a r a de la nota qne ayer en t r egó 
el embajador de Alemania al minis t ro de 
Estado. 
Af i rma qne la nota viene a d i f icu l ta r 
nuestra vida intej-nacional. 
La vida de E s p a ñ a , en el orden hile 
rior, t e n d r á poca i n t e r r u p c i ó n y el Gn 
bierno es tá dispuesto a hacer que no se 
interumpa. idrandes aplausos.) 
El Gobierno a d o p t a r á las medidas opor 
tunas para hacer frente a la actual cr i -
sis. 
E l Gobierno desea v i v i r en el Parlamen 
lo. y h a r á todo lo posible porque no se 
interrunipa. 
Hoy no puede el Gobierno dar cuenta 
de los t é r m i n o s en que se c o n t e s t a r á a 
los imperios centrales. 
Termina pidiendo a la C á m a r a que 
guarde silencio, y espera que, p o r patr io 
t isiño, se observe la mayor prudencia. 
Rueges y preguntas. 
Se formulan varios ruegos s in in te rés . 
El s eño r LA MORENA pide que los fon-
dos destinad os .al teatro Real se apliquen 
a remediar la s i tuac ión de la escuela de 
Navalcarnero. 
El minis t ro de INSTRUCCION P U R L I 
CA dice que se acaba de arrojar combusti 
ble a Id maledicencia, púb l i ca . 
Se produce un vivo incidente entre am 
bos oradores. 
El s e ñ o r BARRIODERO: Acabamos de 
pasar de una gran emoción a una peque 
ñ a emoción. ' (Grandes risas.) Pero tóín-
bién las cosas p e q u e ñ a s tienen in te rés . 
Pide a cont inuac ión que se implante el 
Babeo Agr íco la . 
El minis t ro de FOMENTO le contesta. 
El s eño r ARAGON habla de asuntos de 
Madrid . 
E l s e ñ o r B U R E L L le contesta y dice que 
cuando el Gobierno no cuenta con la con-
fianza de la, m a y o r í a , no debí' pe imane 
cer a q u í . 
El s e ñ o r ARAGON hace protestas de 
disciplina. 
El s e ñ o r B U R E L L quiere contestarle; 
pero, de pronto, empalidece, y se ve obli 
gado a.abandonar el sa lón . 
ORDEN DEL DI A 
Proyecto de Protección a las industrias. 
El s e ñ o r LA CIERVA coasume el segun-
do turno en contra de la totailidad del dic 
tamen. 
Dice qpe antes de la guerra las indus 
trias eran, en su mayor par te, a n é m i c a s , 
y que ahora han recibido gran pujanza, 
así como muchos negocios. 
'Pregunta si a lo que se debe proteger 
son las industrias hulleras, s i d e r ú r g i c a s 
y m e t a l ú r g i c a s , que son a q u í acaparadas, 
asi como otras Industrias de minas, po r 
capitales extranjeros. 
Af i rma que hay que i r a la nacionaliza-
ción de los capitales. 
Los capitales extranjeros que hay en 
E s p a ñ a asicienden a 1.277 millones de pe-
setas. 
Examina la p roducc ión de cobre, plata 
y zinc, la mayor parte en manos extran 
jeras. 
(De 22 millones de toneladas a l a ñ o , pa-
san de 17 las que van a parar al Ext ran 
jero. 
De millón y medio de toneladas de hu-
lla, m á s de 250.000 son de las minas de 
P e ñ a r r o y a y van al Extranjero, 
¿ V a m o s a trabajar a q u í las minas que 
tenemos? 
Sigue tibiando extensamente, y agrega 
que, s e g ú n el ingeniero de Montes s e ñ o r 
Urru t ia , en E s p a ñ a se producen 1.055.000 
kilovatios por hora que se emplean en ln 
dustrias e léc t r icas , cuando pueden p rodu 
cirse m á s de 16 millones. 
El problema es sencillo, pero hacen fal-
la muchas toneladas de hul la . 
Es hora de que el Gobierno h n p í d a que 
se sustraiga eso a Jos capitales españolee. 
Habla de spués de las industr ias del hie-
n o, el cual, se env ía al Extranjero para 
(pie nos lo devuelvan elaborado. 
Todo el hierro &e exporta a p a í s e s como 
Ingla ter ra y Alemania, que tienen hierro 
' i orado. 
Hace historia de la p r o d u c c i ó n desde 
1906 bastea 1914; y dice que hay que i r a l 
in ter ior em busca de mineral . 
Todas las nuevas empresas h a b í a n de 
ser concesionarias de los Bancos de Espa 
ñ a e Hipotecario y de las C o m p a ñ í a s fer 
rroviardas, los cuales p o d r á n estar an ima 
dos de los mejores deseos; pero puede su 
ceder, como o c u r r i ó ad estallar la guerra, 
que en la. industria y el comercio hubo 
una grave banca n ota. 
El s e ñ o r SANCHEZ ( i l ' E H H A : Enton 
ees hubo una acc ión del Gobierno. 
El s e ñ o r LA CIERVA: Se hizo cuanto se 
pudo, pero las entidades interesadas en 
éiSOs momentos'temieron perecer en la ca 
tiistrofe. 
Hay que fomentar el trabajo nacional 
y faci l i tar la expo r t ac ión , a s í como des-
a r ro l l a r la industr ia . 
Af i rma que el s eño r Aiba es tá recibien 
do muchas felicitaciones por su proyec 
to de p ro t ecc ión a las industrias. 
J u r a el cargo el s e ñ o r SUAREZ I N -
CLAN. 
ET s e ñ o r ZORITA, por la Comis ión, le 
contesta. 
E l s e ñ o r CAMBO opina que E s p a ñ a tie 
ne que prepararse para resistir los dur í -
SÜaiOe d a ñ o s que c a u s a r á el Extranjero al 
t e rminar la guerra, pues p r e t e n d e r á in 
t roduci r sus productos e industrias. 
iSe suspende el debate y se levanta la 
ses ión . 
EN E L SENADO 
A las cuatro de la tarde abre la sesión 
el s e ñ o r G a r c í a Prieto. 
En el banco azul se sienta el jefe del 
Gobierno y los- ministros de la Goberna 
ción y Guerra. 
Se hacen ruegos de escaso in te rés . 
El conde de ROMANONES pronuncia 
un discurso a n á l o g o al pronunciado en el 
Congreso. 
El arzobispo de TARRAGONA se ocu-
pa de los duelos entre periodistas y los 
censura, acremente, pidiendo al Gobierno 
que imponga a los duelistas el -castiigo a 
que se hagan acreedores. 
'Pasa el Senado a reunirse en Secciones 
y se levanta, la ses ión a las seis y media 
de la tarde. 
Mientras tanto, no hay ca rbón , pero h a | 
pa r l amen ta r io s .» 
((Le F iga ro» decl ra que el Gobierno vie 
ne careciendo de previs ión, y el Gobiernj 
dice albora que no sabe cómo conjurar 
peligro. Sólo nos queda la res ignación.» | 
Reims, bombardeada. 
iPARIS.—Sin in te r jupc ión es bombarl 
denla la ciudad desde el'pasado domingo| 
Por t é rmino medio caen 12 granadas dfl 
grueso calibre cada veinticuatro ¡horas. 
En Italia* 
Un donativo pontificio. 
ROMA.—Escriben de Constantinopla í | 
«L'Osse.rvatore Romano» : 
((Por mediación del delegado apostólicci 
m o n s e ñ o r Doloi, los prisioneros irancese*;-
e ingleses han recibido regalos de Bene 
dicto XV. Estos regalos han sido d i s t r i b u í 
dos a todos los. prisioneros, sin dist inció 
de reliigiones.» 
VVVVV\^^VVVVVVVVVVVV^A^VVVVVVVV\AAAA.V\AA^/VAAVVVV> 
Por un verdadero agobio de original, 
y dada la extensión de la información de 
la nota alemana, nos vemos obligados a| 
suprimir gran pairte de nmesira amplia l iH 
formación de la guerral, que, por otra par , 
te, no ofrece n ingún interés, señalándose 
tan sólo e^aarla aotividad en flodio« los 
frentes. 
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POR TELÉFONO 
En Alemania. 
GI NEO RA.—Dicen de Berl ín : «La pren-
sa concede gran importancia a la sesión 
celebrada ú l t imamen te en el Gran Cuartel 
general. 
E l examen de los asuntos exteriores per-
mite creer que todas las cuestiones de pu 
Ijtica extranjera debatidas durante las úl-
t imas semanas v o l v e r á n a ser examina-
das, e s p e r á n d o s e nuevas declaraciones ¡ni 
portantes del canoiller uno de estos d í a s . 
E l corsario. 
LONDRES.—El corsario a l e m á n del 
At lán t ico ha hundido al vapor anglies 
((Cumbrían», en la noche de anteaver. No 
hay má.s detalles del suceso. 
Eli Francia 
Con hondo sentimiento comunicamos a 
nuestros lectores la noticia del falleci-i 
miento, ocurrido ayer en nuestra gapital,? 
de i a virtuosa s e ñ o r a doña Teresa López1, 
Peredo, dama que por sus altas virtudes 
merec ió siempre el afecto y respeto del 
cuantos tuvieron l a fortuna de t r a ta r l a , j 
A toda su numerosa y dist inguida fa • 
mi l l a , y de modo muy especial a su se 
ño r hermano, el reputado médico tocólo 
go del hospital de San Rafael, don J o s é , 
López iPeredo, y a su sobrino, gran ami- j 
go nuestro, e l ' t a m b i é n afamado m é d i c o : 
don Abiiliío López, a c o m p a ñ a m o s en su 
inmenso dolor, d e s e á n d o l e s reéignaición ! 
fcristiana para sobrellevar tan sensible 
p é r d i d a . 
L a escaaDz de subsistencias. 
iPARIS.—E! censo oficial de coseflhas 
demuestra que la snpcrii.-ie cultivada de 
trigo ha bajado de canco millones de hec-
t á r e a s en enero de 1916 a cuatro midiónos procesados, por no 
EN LA A U D I E N C I A 
Aver comparec ió ante los jueces de De 
reeho Lu i s Salces Haya, procesado en 
causa procedente del Juzgado del Oeste,1 
como autor de un delito de atentado m 
los agentes de la autor idad. 
E l s eño r fiscal. aprecHindo en favor del 
encartado la circunstanciia atenuante de 
embriaguez, p id ió se Je impusiera la pe 
na de cfos a ñ o s , once meses y once d í a s 
de p r i s ión correccional. 
E l letrado seño r Madraza sostuvo en 
6U hábi l informe que loe hechos no cons 
t i tu lan delito. 
» « * 
T a m b i é n comparecieron an te , los mis 
mos jueces R a m ó n Herrera Vega y Ber 
inardino González Gut ié r rez , procesado-
en el Juzgado del Este, como autores dé 
un delito de hurto. 
El minister io fiscal, en el acto del j u ; 
ció y en vista del resultado de las prue-
bas" practicadas en el mismo, modificó 
sus conclusiones prov is io í ia les en el sen 
l i d o de .retirar la a c u s a c i ó n contra dichos 
haberse j u s t i ñ e a d q 
en enero de 1917. su 'par t ic ipac ión . 
El tr igo escasea rá , pues, a s í como el • Los letrados seño re s Escajadillo v 
a/.iicar, la manteca y los Jiuevos. Para Quintanal , conformes coii la modifica 
evitar el ihambre de pan, el Gobierno estu-
dia la fabr icac ión de un pan que tenga 
fuerte proporc ión de m a í z . 
¿Ofensiva o defensiva? 
PARIS.—La iprensa estudia la sitúa ¡ióji 
mi l i t a r desde el punto de vista de la ofen 
siva o de la defensiva. Las opiniones se 
inclinan por La ofensiva a todo trance. 
((L'Evenement» e s c r i b é : 
«Una ofensiva, aunque í r acase , descon 
cierta al enemigo, siquiera sea por una 
temporada. Vale m á s ser asaltante que 
asal tado.» 
«Le Petit Par is ién», bajo !a firma del 
crí t ico mi l i t a r teniente coronel Rouoset, 
dice: 
"Si nuestras anteriores Oífensivas no han 
Helgado a dar el resultado apetecido, no 
fué poique eran operaciones ofensivas, 
sino porque fueron insuficientemente pre 
paradas e imperfectamente llevadas a ca-
bo. Para mí . es la ofensiva l a ley supre 
ma de toda operac ión mi l i t a r . » 
((Le Matin». entiende que debe manió-
lo aise por sorpresa: 
«El generálísimio debe poder, en cual 
quier momento, concentrar en cualqu; r 
sector una ofensiva súb i ta . Si as í sucede 
y, conforme a los primeipios napoleónicos 
aplicados a estos tieimpos, una reserva m ó 
vil de a r t i l l e r ía pesada es tá dispuesta, jfae-
de ser sorprendido el enemigo.» 
L a crisis del carbón. 
iPARIS.—El frío con t inúa y el carbón 
falta. 
((L'Oeuvre» escribe: 
«Hace f r í o ; se ederran f á b r i c a s de ma 
terial de .guerra por fal ta de ca rbón . Y 
nadie tiene la culpa, según dicen; n i si-
quiera el Gobierno. La culpa la tiene, por 
lo visto, el f r ío . Y la crisis se quiere reme-
diar 'hablando mucho eñ las C á m a r a s . 
cion. 
Día 16.:—El del de Santander {.Este), 
contra Gregorio G a r c í a y otro, por hur lo . 
Defensores, s e ñ o r e s Briz y R o d r í g u e z T á 
nago: procuradores, s e ñ o r e s Escudero y 
Dórigia; ponente, s e ñ o r presidente. 
Día 17.—Vüsta 'del pleito contencioso, 
-• ',0,11 ido a instancia de doña Cirkica Rui/ . 
Gómez, contra la A d m i n i s t r a c i ó n . Defen 
- i r . s e ñ o ? Diez; procurador, s e ñ o r Básco-
nes. • • 
Día 19.T-El del de Santander (Oeste), 
contra R a m ó n M a r t í n y otro, por d a ñ o s . 
Defensor, s e ñ o r Lav ín" (A.); procurador, 
s eño r Ruano; ponente, s e ñ o r presidente. 
Día 20.—El del de S a n t n ñ a , contra San 
llago F r e i r á , por hurto. Defensor, señor 
Escalante; procurador, s e ñ o r Báscones ; 
onente, s e ñ o r Cecilia. 
D ía 21.—El del de Vil lacarr iedo, contra 
l,aureano Ruiz, por hurto. Defensor, se-
ñor Escalante; procurador, s e ñ o r Bisbal; 
ponente, s e ñ o r Cecilia. 
Día 21.—^El del de 'Santander lEste), 
contra Juliana Riiiz, por in jur ias . De-
fensmes, s e ñ o r e s Ruano y Mediavi l la ; pro 
curadores, s e ñ o r e s Eficudero y Me/.qui 
da; ponente, s e ñ o r Cecilia. 
O í a 22.—El del de Laredp, contra Ra-
fael Cádiz, por robo. Defensor, s e ñ o r La 
vín; procuradores, s e ñ o r e s Bisbal y -Alón 
so; ponente, señor Higuera. 
Día 23.—El del de Laredo, contra An-
tolín Otero y otro, por robo. Defensores, 
s e ñ o r e s Tor ré Sel ién y Dór iga ; procura 
dores, s eño re s Escudero y R e v e n t ó n ; po 
nente, s e ñ o r ?liguera. 
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F r a n c i s c o S e t i é n , 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
BLANCA, NUMERO 41, 1.« 
Consulta de nueve a una y de dos a aei1-
Para protegerse de las infecciones t i fo i -
deas ee aconsejan las Pastillas Balsámi-
cas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro 
vincia: Pé rez de! Molino y Corap í f í í a . 
Pim'entos, Tomate al na-
tural y en paata m m m 
J u l i o C o r t i g u e r a . 
P A R T O S 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3 f 
Teléfono número 626. 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO BUBIO, DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades d» 
la mujer y partos. 
Consulta de J l a 1.—Arcillero. 4. 2.' 
Garlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro, 
tu su domici l io , W a d R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y d í a s festivos. 
GRAN CAFÉ RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servíalo a la carta y por lublortos 
HABITACIONES 
BODEGAS GALLEGAS 
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«ARCA REGISTRADA 
Santiago 1909, Valencia 1910 
Buenos Aires 1911, Puerto Rico 1911 
O 
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O, 
Representante: don Santiago Maza, Segis-
mundo Moret, 2. Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
1.a y 3.a Colonias SUPei^FINAS 
esmeradamente 
orna 
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Día 31 Día 1 
In te r ior F 
-> E 
•> • D....-
C :. 
B ... 
A 
G y H 
Amortizable 5 por 100 F . 
E.. . . 
» » D. . . . 
. » C. . . 
n B . . . . 
» » A 
Amortizable i por 100, F . . ; . 
LJaneo E s p a ñ a 
" Hispano Americano.. 
i) R ío de la Plata 
Tabacos 
Nortes 
Alicantes 
Azucareras preferentes 
» ordinar ias 
C ód utas 5 por 10(1 
Ceéoro 4 por 100 serie A 
liiern i d . , serie B 
4,iMJ, serie A 
id . , serie B 
4,75, serie A 
i d . , serie B 
\ /. u ca r e r as, e s'.aimp i l l a das., 
Idem, no e s t a m p i ñ a d a s 
Exterior, serie F 
Céduilas al 4 por 100 
F radie os 
Libras 
(Del Banco Hispano-Amer 
76 
97 
97 
97 
98 
1 ik-in 
I iii-ru 
Idem 
diem 
75 10; 74 
75 50 75 
75 63 /5 
11 80 77 
77 80' 77 
77 75, . 7 
76 70¡ 
00 00. 
97 40 
97 70 
98 10 
98 20 
98 5 i 
, I 00 00 8r 
443 00 413 
, .136 00 030 
. 243 00 242 
. ,279 00 000 
. 351 00'351 
352 00 351 
I 60 75 60 
18 00 18 
|105 101105 
1100 50100 
¡100 20 ICO 
000 00¡101 
-1100 80 100 
• 1102 25 102 
• i 101 70101 
76 o:i| 00 
78 25 00 
oo 00: 
| 96 00, 
. I 80 40! 
22 35 
i can o.) 
82 
96 
80 
22 
L S A B E B I L B A O 
4 por 100 Inter ior , serie A, A 77,85 per 
100. • . 
i por 100 Exterior, serie F, a 82,75 por 
loo; 
Idem, s/irié E, a 82,75 por 100. 
Idem, serie L , a 84,70 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a-1.670 pesetas. 
Crédi to de la Uinaón M'inera, a 327 pese-
tas. 
f e r r o c a r r i l de La Robla, a 415 pesetas. 
¡(iem del Norte de E s p a ñ a , a 850, 349 
y 350 pése las . 
Naviera Sota y Aznar, .a 1.690 y 1.680 
pesetas (report);'1.G80 precedente y 1.650 
del día . 
Idem, a 1.702,60 pesetas, fin del corrien-
le, .report, precedente. 
Idem, a 1.699.15 pesetas, a fin de mar 
zo, report, precedente. 
Idem, a 1.700 pesetas, fin del corriente, 
pí acédente , 
l i l f i n , a 1.66^ pese-tas, fin del corriente. 
Idem, a 1.7O0 pesetas, fin del corriente, 
dfxn p r ima de 50 pesetas. 
M i r í t i m a Unión, a 1.325, 1330, 1.325 y 
1.330 pése l a s . 
• Idem, a 1.386 pesetas, fin del corriente, 
precedente. 
Narvdera Vascongada, a 700, 690 y 680 
pesetas. 
\ i viera Bachi, a 1.405 pesetas, prece-
dente. 
Idem, a 1.350, 1.375 y 1.365 pesetas, del 
día . 
Naviera Olazarr i , a. 1.165. 1.170, 1.165 y 
1.170 pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 690 
y 680 pesetas. 
Minas de Dícido, a 1.140 pesetas. 
Sociedad Vasconia, ordimariaS', a 580 
pesetas. 
Idem, a 600 pese ta» , «. fin de marza, pre-
cedente. 
Al to* Hornos de Vizcaya, a 641 pesetas. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 90 por 100, report, 
•precedente. 
Azncarem E s p a ñ o l a , ' especiales, a 60 
por 100, repor't, precedente. 
Idem, a 60,75 por 100, a fin de marzo, 
report, precedente. 
Sociedad General de Indust r ia y Comer 
ció, serie B. a 1.175 pesetas, report, pre-
cedente. 
Idem, a 1.181,85 pesetas, fin del corrien 
te, report. 
Constrm-'om Bilbaíma, a 515 y 520 pe-
setas. 
Duro Felguera, a 130 por 100, repon. 
Idem, a 1.29 y 130 por 100, del día . 
Idem, a 131 por 100, fin del corriente, 
report, precedente. 
Idem, a 135 por 100, fin del corriente, 
con p r ima de 10 pesetas." 
Un ión E s p a ñ o l a de Explosivos, a 256 
por 100, report. 
Idem, a 253, 254 y 257,40 por 100, fin del 
rorr iento. report. 
OBLIGA C I O N É S 
Fer rocar r i l de Bilbao a Durango, emi-
s í M de 1902. a 83,25 por 100. 
Idem de Santander a Bilbao, emis ión 
de 1900, a 81 por 100. 
Idem de L a Robla, a 79 por 100, prece 
dente, del d í a . 
Idem del Noirte de E s p a ñ a , p r imera hfe 
¡••teca, a 67,10 por 100. 
- Téem, emis ión de 1905, a 83 por 100. 
Gambiois sobre el Extranjero. 
L»Mdres cheque, a 23,33. 
Colegio de Corredores de coníerolo de San-
íjí^de?1. 
Acdones de la C o m p a ñ í a S a n t a m ' e r í n a 
de Naveg ac ión , 6 acciones, a 1.340 pese 
tas. 
In ter ior , 5 por 100, a 75,70 y 77,60 por 
100; pesetas 30.000. 
Obligaciones del Ayuntamieinto de San 
tander, 5 por 100. a 80 por 100: pesetas 
5.500. 
Idem del ferroca.rril de Asturias, Cali 
eia y León, pr imera (hipoteca, a 67.25 por 
100; pesetas 50.000. 
Idem de Bnirplona a Alsasua, a 90,25 
por 100: pesetas 7.500. 
Idem de La Constructora Naval , 5 por 
100, a 97,60 por 100; pesetas 25.000, 
Vicie, î elijjioísse,. 
Santoral de hoy.—Primer viernes.—LA 
FUIificación de Nuestra S e ñ o r a . — S a n t o s 
Catalina de Riccis, vg.; Cornelio, L á z a r o , 
FJÓsculo, obte.; Eeliciano y Aprorciano, 
m á r t i r e s . 
Santoral de mañana.—Santos Blas, ob; 
Sc|)iijntro, Patricio, Celeriino, d e ; Lau-
rentino, Ignacio, Celerina, mra.; Lupici 
no, Félix, Ascario, obs.; Hipólito, Sinfro-
nio, Félix, mrs. 
M a ñ a n a empiezan los siete domingos 
de San José . 
E n ei Carmen. 
Fiesta de la Pur i f icación de la San t í -
sima Virgen . Misas rezadas de seis a 
diez, a cada hora. 
Por la tarde, a las seis, Santo Rosario, 
lectura del d í a y plegairia a la Virgen, 
t e r m i n á n d o s e con la bend ic ión con el 
S a n t í s i m o y la Salve cantada. 
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L a Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el d ía de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 831. 
T r a n s e ú n t e s que han reoibido alber-
gue, 6. 
Recogidos por pedir en la vía públ ica , 1. 
Ingresados en el Asilo, 1. 
Asilados que quedan en el día de hov, 
106.' 
vvvvvwvvvvvviwvvvrvvvvvvvvvvvvw 
El padrón de jurados. 
Un bando. 
Ayer q u e d ó fijado en los sitios de cos-
tumbre el siguiente bando : 
«Don VidaT Gómez Callantes, 'alcalde-
presidente del excelent ís imo Ayuntamieu 
to de esta ciudad. 
Hago saber: 
¡Que ult imadas las listas provisionales 
piara la confección definitiva del p a d r ó n 
de jurados correspondientes a este té rmi 
no municipal , a par t i r del 1 de febrero 
quedan expuestas dicihas listas a l público, 
durante quince d ías , en la Secre ta r í a de. 
Juzgado munic ipa l do! distri to del E'de, a 
!os efectos de que los Interesados que en 
ellas no figuren puedan reclamar su inc'.u 
9ión o la exclusión de los que injustificada-
mente figuren en ellas. 
Santander, 31 de enero de 1917.» 
l>el JWhiiilcipio-
Una su Jicama. 
La Alca ld ía anuncia a l púb l ico que en 
el d í a de m a ñ a n a , a las once de la m a ñ a 
ñ a ñ a , t e n d r á lugar, en el mercado de la 
Esperamza, la subasta de los cajones y 
puesto^; lijos que se hallen vacantes o con 
cedidos provisionalmente. 
ZORRILLA 
GARGANTA, NARJZ Y OÍDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
w i ' W w w w v w v » vv.'VvvrvvTA/ví'VvvwvwvwV'.va-v'i'vv» 
mantirna 
Señalerj distintáis.—Han sido asignadas 
las siguientes seña le s distintas, a los bu-
ques que a cont i inuación ee expresan: 
In sc r ipc ión de Valencia.—Vapor ((Va 
iencia» (antes «Inés»), J. T. H. N . 
Insc r ipc ión de Gi jón .—Vapor ((Valentín 
F ie r ro» (arntes ((Carolina»), J. T. H , M. 
((Vapor ((Antonico», H . C. Q. S. 
Vapor «Gayar re» , H. N . C. R. 
Vapor ((Llodio» (antes « A u r o r a Rive 
ro»), H . S. N. J. 
I n s c r i p c i ó n de Bilbao.—Goleta «Mari 
Lola», H . T. C P. 
Vapor (cBegoña n ú m . 7» (antes «Isaac 
n ú m e r o 1»), H . D. Q. S. 
Balandro «Chomín», H . J. R. G. 
Insc r ipc ión de Tenerife.—Vapor «Ga-
viota» (antes «Seagull») , H . N . D. V. 
Insc r ipc ión de Barcelona. Vapor «Jac in 
:o V e r d a g u e r » (antes «Cid»), H . P. M. S. 
Vapor «Rius y Taule t» (antes «For tu-
ny»), J. F, R. W. 
Vapor « T o r r a s y Bagés» (arntes «Veláz 
quez»), I . S. F. K. 
Vapor (duan Maraga l l» (ante* «P in 
ta»), H . R. D. W. 
Vapor «Roger de Flor» (antes «Arana.»), 
J. F, K. T. 
:Pr6S(9in(tación.—Se interesa la presenta 
ción, en esta Comandancia de Mar ina , 
del p r imer maquinis ta naval don Fer 
nando Raura Lanza, p a m hacerle entre 
ga de u n documento. 
Recompensa.—El minis t ro de Comercio 
de Su. Majestad B r i t á n i c a ha concedido 
una Copa de pla ta al c a p i t á n del vapor 
uAmóiu», de la m a t r í c u l a de Bilbao, don 
Juan Bastida, en .reconocimiento a l ser, 
vicio prestado a una parte de la t r ipu la 
ción del vapor ((¡Bogotá», de Liverpool , a 
la cual r ecog ió en el At lán t i co Septentrio 
nal un día de noviembre del pasado a ñ o , 
cuando se hallaba en grave peligro de 
perecer. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «Alfonso XII».—A las cinco de la tar 
de reca ló ayer en este puerto, proceden-
le de Bilbao, e l magníf ico t r a s a t l á n t i c o 
«Alfonso XII». 
Hoy por la tarde s a l d r á para Habana 
y e s c a í a s , conduciendo 250 pasajeros y 
190 toneladas de carga general. 
E l «Cabo Ortegal».—El vapor de la 
C o m p a ñ í a de Ibarra , «Cabo Or tegal» , 
que h a b í a salido el lunes pasado del 
puerto del Musel, con ca rbón para Bar-
celona, volvió de arr ibada a l puerto, a 
causa de h a b é r s e l e producido una aver í a 
en la m á q u i n a , que t a r d a r á dos d í a s en 
ser reparada. 
Buques entrados.—((Villa de P e s q u e r a » , 
de Bilbao, con carga general. 
«Cabo Quejo», de Bilbao, con carga ge 
neml. 
«Gorldz», de Cardiff, con ca rbón ; 
«Smut», de Bayona, en lastre. 
(«Alfonso XII», de Bilbao, con carga ge 
nerá l . 
«Josefa», de Gijón, con ca rbón . 
Buques salidos.—«Sotubal». para Vigo, 
con carga general. 
SITUACION D E LOS B U Q U E S D E E S i A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
«Villa de Pesquera", en Santander. 
((Francisco Garc ía» , en Bilbao. 
((Antonia García.», en Avilés. 
((Rita Garc ía» , en Gijón. 
« M a g d a l e n a García», en Santander. 
«Agus t ina Garc ía» , en Avilés. 
«Toñín Garc ía» , en Pasajes. 
((Eduardo Garc ía» , en Ribadeo. 
«Clotilde Garc ía» , en Gijón, 
« J u a n Garc ía» , en Gijón. 
«Paco Garc ía» , en Bilbao. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
((Angel B. Pérez», en viaje a Vigo. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Co 
r u ñ a . 
«Emi l i a S. d e ' P é r e z » , en viaje a Bar 
celona. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
((Adolfo», en Galveston. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva M o n t a ñ a » , en viaje a Tyne 
Dock. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madr id . — Tiende a empeorar el 
tiempo por el l i t o ra l C a n t á b r i c o y costas 
andaluzas. 
Semáforo 
Oeste flojito. marejadi l la del Nordeste, 
nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 11,42 m. y 0,23 t. 
Bajamares: A las 6,10 m. y 6,50 t. 
Un herido. 
La Guardia civil del puesto del Astille-
ro comunica al gobernador ue ha sido de-
tenido por aquella fuerza el vecino de di 
cho pueblo Colombiano Aguar, como pre-
sunto autor de haber producido una he 
rida de a rma blanca, en la parte superior 
del sobaco derecho, a su comvecino Pedro 
Castillo. 
E l detenido fué puesto a disposic ión del 
JÚzgádb munic ipa l de aquel pueblo. 
Un choque. 
Ayer m a ñ a n a , un t r a n v í a de la Red 
Santanderina, que pasaba por el paseo -de 
Pereda, a t rope l ló a un carro de la Indus 
t r i a l Panadera, que sa l ía a ¡Jiicho paseo 
por una bocacalle. 
Ambos veh ícu los sufrieron algunos des 
perfectos. 
Por escandalosa. 
Por promover un fuerte e scánda lo en 
la calle de la Libertad, una mujer llama, 
da M a r í a Sánchez , vendedora ambulante 
de marisco, fué demunciada por la Guar 
dia munic ipa l . 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
?eta'blacimiento las siguientes personas: 
Dinuisia Quijano, de diecisiete a ñ o s , de 
una herida incisa en el dedo m e ñ i q u e Iz 
quierdo. 
J e s ú s Valasco, de dec l sé i s -años , de dis-
tensión de la a r t i c u l a c i ó n del hombro tz 
inierdo. 
Josefa Diego, de cincuenta y cinco años , 
le epistaxis. 
Vicente F e r n á n d e z , de tras a ñ o s , ' d e una 
herida 'incisa en la cara palmar de la ma 
no dea-echa. 
Milagros Abillas, de trece años , de ex-
tracc ión de una aguja de la mano iz 
¡ni i"'rda. 
Micaela Zamanil lo . de cuarenta y siete 
a ñ o s , de una d i s t ens ión ü g a r n e n t ó s a en 
'a m u ñ e c a izquierda. , 
Angeles .Rico, de un a ñ o , de una herida, 
oor mordedura, en el carr i l lo. 
VVV\'VVVlAAAAA^VVVVVVVVVV>aa.V\A^VVV-V\^A.AA'V\'VVV,V%V 
J . GARCIA S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y d r o g u e r í a s . 
vvvvwvvvvvvvvvvvvwvvvvvvv'vvvvvw 
h a b r í a de llegar a un acuerdo entre los 
Gobiernos de ambas naciones. 
E l p r í n c i p e de Mómaco estima que las 
m o n t a ñ a s pirenaicas tienen para caza-
dores, naturalistas, deportistas, e higie 
•nistas un in te rés y unas ventajas tan 
grandes, por lo memos, c ó m o otras hacia 
las que deriva preferentemente la co-
rriente del turismo. 
El estudio de esta cues t ión se s o m e t e r á 
en breve a organismos franceses intere 
s a d ó s en ella, y, s e g ú n el «New York 
Hera ld» , se rá igualmente tratada en el 
Pár lameinto españo l . 
servicio por cables submaiinoe que en la 
actualidad existe can A m é r i c a disponga 
el púb l i co del radiotelegráfeco, ' haciendo 
éste, desde luego, vía Aranjuez-Nauen 
(Aiemaaiiia), y ios Estados Unidios, )sfn 
perjuicio de procurar que asimismo se 
verifique v ía Cliffden ( I r landa) y Glace 
Bay ( C a n a d á ) , y otras estaciones de Amé 
I rica, en cuanto las circunstancias lo per 
mitam. 
La negoc iac ión es t á ta'n a d e l a n t a d í i , 
que 'hay -grandes probabilidades de que 
en la semana p r ó x i m a , o antes quizá , el 
servicio pueda abrirse a! publico, por 
lo menos, a •tíUilo de ensayo, ya que a 
nadie pueden ocu l t á r se le las dificultades 
que se presentan cm la actualidad. 
A l c a n z a r á no sólo a toda Amér ica , s i-
no a muchas islas del Pacífico, a F i l i p i -
nas y 'hasta China. 
MOVIMSENTO D E M O G R A F I C O 
DIA 1 
D istr i to d el Oeste.—Na c im i en tos: va n f-
nes, 0; hembras, 0. , 
Defunciones: Luis Escalante Muñiz , de 
veintisiete meses; Casa de Expósi tos . 
M a t r i m o n i o i : Ninguno. 
Los mas finos dulces. 
PARA RODAS, BAUTIZOS Y LUNCH? 
C O N F I T E R I A RAMOS 
San Francisco. 27. 
2 es una medicación científica v 
" práctica, que cura rápidamente la 
avaiiosfs. 
De Hacienda.—Por el mimSterio de Ha 
ciencia se ha publicado en la (¡Gaceta» la 
siguiente real orden acerca de la t-arifa 
que h a b r á de regir los derechos obven-
cionales de los funcionarios de Aduanas: 
«Su Majestad el Rey (que Dios guarde), 
c o n f o r m á n d o s e con lo propuesto por esa 
D'irección general, se ha servido disponer 
que las mem-éionadas tarifas sa publiquen 
en la «Gaceta de Madr id» para conocí 
miento de las expresadas C á m a r a s de Co 
mercio. Indus t r i a v Navegac ión , a fin de 
que por las mismas sé puedan formular 
ante ese Centro directivo las observaeio 
nes que estimen convenieintes, en el plazo 
dé trfeitótá d ías , a contar desde el siguien 
te de su publ icac ión , y que esa Dirección 
general, en vista del estudio que realice 
.le las que se 'hubieren formulado, pro-
ponga a este miinisterio la tar i fa que en 
definitiva haya de regir para la percep 
ción de los mencionados derechos obven-
cionales .» 
Militaves.-^-Con 
en el a r t í cu lo 4.? 
tiiistrucción de los 
las del ejérci to, & 
DE 
PPDRO A. SAN M A R T I N 
E^Twcialid^d en vino» blancos de la Na 
va, Mñ-n?ainiDa y Valdepeñas .—Serv ic ia 
•fabierftdn p~ comidas —-Teléfo-po n ó i c . t?-r. 
Parquesii pirenái^os.—La edic ión par i 
sien «The New York Hera ld» publica un 
ar t í cu lo en el que se da cuenta de una 
plausible iimciativa del p r ínc ipe de Móna 
co, que aspira a crear en las vertientes es 
p a ñ o l a y francesa de los Pirineos un grrm 
parque, a imi tac ión de los que existen en 
los Estados Unidos, pero que tuviese un 
c a r á c t e r internacional , para lo cual se 
arreglo a lo dispuesto 
del reglamento para la 
m e c án i c os a u t o i n o v i l is 
1 dispoine :se ainuncie la 
pr imera convocatoria del a ñ o actual pa 
ra asis t i r a la escuela de m e c á n i c o s auto 
movilistas del Centro Elec t ro técnico y de 
Comunicaciones, con arreglo a las si 
gü ieu t e s instrucciones: 
Se abre un concurro para la provisiión 
an dicha escuela de 150 plazas de a lum-
nos en i re las clases e individuos de tro-
pa dé las diversas Armas y Cuerpos del 
Ejérci to , 
Las ins'ancias de los solicitantes, es 
su p u ñ o ' y letra y cursadas por 
'amentario, . a c o m p a ñ a d a s de 
!, -hojas de castigos y cuan 
os y certificados se conside-
s para acreditar los conocí 
_ titudcs de aquél los , d e b e r á n 
hallarse en éste rainisterio en el plazo de 
treinta d ías , a par t i r de esta fecha, se 
g ú n dispone el a r t í cu lo 5.* del reglamen-
to antes citado. 
critas de 
i 'o iUncto i 
las filia cío 
¡.os docum 
ren oport i 
m i e n tos v 
De Telégrafos .—El s eño r Francos Ro 
dr íguez vieine o c u p á n d o s e de llegar a un 
•icuerdo con la Dirección Imper ia l de Co-
rreos' y Telégrafos de Alemania para la 
api-rtura 'de u n importante servicio públi 
co, verdadera e inesperada novedad. 
.\Se t ra ta , en efecto, de que videmás del 
P U E N T E N U M E R O 3 
Unica. Casa en uniferraes para cionct 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
ñ o s , ' t o c a s , etc., etc. 
Hati l los para r . c i é n nacidoB, forma in 
•í ieea y e s p a ñ o l a . 
' 5 
Curac ión r ac iona l del 
E r X T R E Ñ l M I E i N T G 
sin FEM D L F T P L E l MR n i 
• p r i n c i p / o d/gi/no /rr/V<?n/e 
\ j f c r e n t ó C/? /oocfs h s / ¿ r m ^ V J 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
D?a 1 de f brero de 1917 
8 horas. 18 hor 
Sarónjetro a O0 758,6 752,5 
Temperatura al sol. . . . 5.1 6 9 
Idem a la sombra 3,6 6,9 
Humedad r e l a t i v a . . . . 68 71 
Dirección del viento . . . E. E.S.E. 
Fuerza del viento M . flojo. Calma. 
astado del cielo Desp.0 Cub.0 L l . 
S s í a d o d e l m a r — M i l . " 
Temperatura máxima al sol, 7,9. 
Idem ídem a la sombra 7,9. 
Idem mínima, 2 3 
Kilómetros recorridos por - el viento, de 
las ocho horas de aver hasta las ocho horas 
de hoy, 106. 
Lluvia en mlUmeíros, en el mfanro t e ••• 
po, 2,2. 
Evaporadój i en el mismo tiempo, 1,5. 
oclio litros 
S O C I E D A D 
DE 
basteclmiento de Ágm 
Junta generé! o r d i n ^ 
En cumplimiento del a r t í cu lo 24 d | i j 
estatutos de esta Sociedad y por acueM. 
del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , se coj' 
vóca a los s e ñ o r e s accionistas a -hmta „ 
neral ord inar ia , que se c e l e b r a r á el | ¡ , 
3 lie. febrero p róx imo , a las diez y 
de La m a ñ a n a , en ei domicil io de la ^ 
ma, calle de Castelar, n ú m e r o i , en^ 
suelo derecha, para deliberar sobre .1¿ 
asuntos s e ñ a l a d o s en la orden del día 
a c o n t i n u a c i ó n se publica. 
Los señores accionistas p o d r á n r 
éil S e c r e t a r í a , ha&ta ei d ía 2 de febrero 
las réiSpéolivas papeletas de entrada, pIe' 
vio depósi to de las acciones o resguarda 
que les-acrediten, teniendo a su dispqgj 
ción, en estas oficinas, los ejemplares luí 
presos de la Memoria, desde el día 30 di 
este mes. 
ORDEN D E L D I A 
1. " Lectura y discus ión de la MenJ 
ría, balance y cuentas del ejercicio de X'm 
2. " Renovac ión de dos consejeros j¡J 
turno reglamentario. 
3. " Nombramiento de tres consejWM 
suplentes; _y 
4. ° Nombramiento de •tres accioui^J 
que formen la Comis ión revisora de cû j 
tas del presente a ñ o social. 
Santander, 19 de enero de 1917.-
presidente, Eduardo Tellcr. 
Minas C o m p ! e m e n f o | 
S O C I E D A D ANONIMA 
^Coniforme a lo que establece el a nica | 
lo 9-° de los estatutos, el Consejo de admi 
n i s t r ac ión de esta Sociedad ha acordado 
convocar a los s e ñ o r e s accionistas delj 
misma para la jun t a general ordinaria, 
que d e b e r á celebrarse a las cuatro cieij 
tarde del d í a 7 de febrero próximo. en»| 
s a l ó n de la Sociedad, Muelle, 22, para tra 
í ar el sisen i ente 
ORDEN D E L DIA 
1.9 Lectura y a p r o b a c i ó n de la Menioj 
ría, Balance y cuentas. 
2. ° R e n o v a c i ó n de s e ñ o r e s consejeroí| 
s egún determina el a r t í c u l o 27 de loeí 
fatutos. 
3. ° Nombramiento de la Comisión n\ 
visora de cuentas. 
En las oficinas se e n t r e g a r á n las cé 
las de asistencia, a cambio de las acdo-
nes o resguardos que acrediten este d( 
re cho. • 
De acuerdo con el a r t í c u l o 14 de loa*' 
latutos, los Señores accionistas que ! 
van obtenido cédula de asistencia tienen 
derecho a examinar la administraciónl 
social y a que se les facili ten cuantas: 
ticias y datos p idan acerca de los asuiij 
tos de la. convocatoria, y asimismo a ré 
coger, desde el día 3 de febrero, la Memo 
nia que se cita. j 
Santander, 20 de enero de 1917.—El«| 
c re ta r ió j Eduardo Gutiérrez. 
En uno de los ú l t i m o s Congresos de Me 
dicina, q u e d ó acordado que la 'nuc le ína , 
glicerofosfato y arrhenal , eran los tres 
medicamentos de que en la actual idad se 
dispone para no hacerse anémicos , cata 
rrosos y t ís icos ; por esto se recomienda 
tomar, antes de cada comida, de 15 a 20 
gotas de Hipodermol. 
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SALON PRADERA.—Cuín pa ñ la cómico 
d r a m á t i c a d i r ig ida por el p r í t o e r actor 
don Fernando P o r r e d ó n . 
Funciones para hoy. 
A las seis y media de la tarde (1,50 pe-
setas butaca) .—«El orgullo de Albacete». 
'Por la noche no hay función, para dar 
1 l igar «ai concierto de la F i l a r m ó n i c a . 
Capital; Pesetas 6.806.900' 
Cuentas corrientes y depós i tos a la m 
ta. uno y medio por ciento de intsré'j 
anual . 
Seis mefies dos y medio por ciento arnisil 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA D E AHORROS: A la ivsta, trs| 
por ciento de i n t e r é s anua l -hasta 1O.0 
pesetas. Los intereses se abonan al flfl1 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de créditoj 
órdenes de Bolsa, descuentee y cueî 'j 
de crédito. 
Cajas de seguridad pa ra particulitfftl 
indispensables para guardar alhajae, vil 
lores y documentos de i m p o r t e ñ c i ^ . 
Iraprentsi de E L PUEBLO CANTABR"! 
l O JSL* JP 
T>iez y seis válvulas-
estanrant' E l Cantábrico 
n 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especia1 
para banquetes, bodas y lunchs. Precio? 
moderadas. Habitaciones.. 
Plato del d ía : Solomillo a la jardinera . 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26. SANTANDER 
Si desea usted comprar 
artículos de tejidos a precios muy económicos 
VISITE EL ALMACEN 
LA V I L L A D E MADRID 
Puerta la Sierra, 1 : Precio fijo marcado 
de la Compañía Ostrícola de Santander| 
Depuradas por estabulación. 
•'S8, 875, i , i'25 y 175 docena. 
Uepósi to : I D E A L D R I N K , Muelle, núm. 
Telefono n ó m e r o 552. 
Talleres para la construcción de bra 
güeros , piernas artificÉales, cabestrillos, 
muletas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
Diestro y Rodríguez 
Afinación y r e p a r a c i ó n de pianos, ar-
món iums y aparatos neumáitdcos. 
Talleres: Ruamayor, 15, bajo. 
Steíojei ia t - i j oye r í a , t-t ü p ^ * ] 
— - 9 A M B 8 0 B K M O M B » * 
P I P E R A C I N A DR. GRAU.—Cura V\ 
t r i t imo , reuma, gota, ma l de piedra 
mejor ^.«olvAnte dej 'AcMn Ar' 
Callista de (La Rea,l Caca, con ejsrci?! 
Opera a domici l io , de o^ho a "ana, 
giabiaaete, d« íloe & © I n c n . — p 
o W o 1$, I.."—Teléfono 418. 
L A C C I O N 
I i í f 
De venta en todas las buenas farmacias y d r o g u e r í a s , 
C A N T A B R O 
El mmedio mA» ración.-! para 
Vapores correos españoles Jas enfermedadps del aparato res-piratorio es i * Inhalacióu anti-
0éplica y balsámica qua «e pro-
duce al dieolverM en la boca las 
DE LA 
JICO 
«AÍIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El d ía 19 de febrero s a l d r á de Sanlander el vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
tó«tieudo pasaje y carga "para Habana yVeracruz. 
a P r e S del pasaje en torcera ordinaria: 
para Habana, 250 PESETAS, 13.50 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
ParaSanüago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, 235 PESETAS, 13,50 ( 
tmnnestos y 2,50 de gastos de desemharciue. 
ParaVerscruz, 275 PESETAS y 7.50 de impuestos. 
Tambié" admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a 
Afrn vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria 
275 PESETAS y 7.50 de impuestos. 
de 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
| l 31 de enero, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
M. L . V I L L A V E R D E 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
s s 
Vaporea correos españoles 
ton I Í K I « s i l Mi i ! \m ii \%m i lürnl l y Río de la Piala 
El d ía U de febrero, a las tres de Ja larde, s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret. 
para Hiu Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros da. todas clases, siendo'el precio de la tercera, DOSCIEN 
TAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS'. 
Para rnás iníorrrtes dirigirse a .sus consignatarios en Santander, suñores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 3G.—Teléfono número 63. 
INEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelomi el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEW YO RK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25. de Málaga el. 2b y de Cádiz el 30, 
para New York. Habana, Veracruz y Pueno Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE SUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de SanLander el 19, de Gijón el 20 y 
de Corufia el 21, para Habana y Veracruz, Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 dec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
v de Cádiz PI 15 de cada mes. para Las Palmas, Sania Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
la Palma, Pueno Rico, Habana, Puerto Limón, Colón,- Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guacia Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam 
pico, y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Pon-Said, Suez. Colombo, 
Smgapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
SérvilCio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de 
Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas), Las Palmas, San 
ta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2. haciemiu las escalas de^Canarias y dé la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Serviíco mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo.y Lisboa (fa 
culiativaj para Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via 
Je de regreso desde Buenos Aires para Monievideo, Sanios Río Janeiro, Canarias, Lis-
boa, Vígo, Coruña. Gijón, Saniander y Bubao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes ¡a Compañía da alojamienio muy cornudo y nato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servico. Todos los vapores tienen leiegralia sin hilos. 
2 J ? KH8*S£* s 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABADOS Y MOLDURAS 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
OE8PACHO: AMOíí E S C A L A N T E . 2 . ~ T « l é t 823.—FA9RI0A: C E R V A N T E S . 1? 
3 l 
POMPAS FUNEB'ES 
I f 
Oran furgón automóvil p a r a el traslado de cadáveres, 
dentro y fuera de la provincia. 
Vela co, 6 -:- Servicio permanente 
lav̂vvv—™ Teléfono 337̂  W V W W W ^ ' V W V W W V V V V 
^ Camnn '7,ÜI las CüinPañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
otras F m n i a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa y 
Ksiado rfeSas • ferrocarriles y t ranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del 
'''íinieriU n ''i311'3 ', l a sa t ' áu l i ca y otras Empresas de navegación nacionales y ex 
^arbonpe i a(íos similares al Cardiff por el Almirantazgo, portugués. 
Urgióos y jomé^iiPUr'~MenUClOS Para írafe uas ~A^*omera(los-—Cok P*""* usos mela 
Háganse los pedidos a la 
pelayo S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
80 XII- IK bis.' BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alíon 
'•ES. ¿pPnTIb ,TANDER. señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
rjara r.,,-^ a "Soledad Hullera-Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
u"os inforraoa y precios dirigirse a las oficinas de la v 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA.—BARCELONA 
L a 
Agencia de pom-
pes fím©brcív 
l u j ^ p Agencia. cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
ches fi'ir 0v'as' cruces. decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co 
mnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
AMEDA PRIMERA, NUM. 22 . -TELEFONO NUMERO 481. — SANTANDBR 
Ovan y eritan loe RESFRIADOS, AŜ  
MA, TOS, BRONQUITIS, etc. Su «*> 
está libre de peligros hasta para iot 
niños y personas <3« edad aranzada 
E M P L A 
c í o f i e l t r o r o j o ó s e a fc>ayet3 e o c a r n a c i s 
No se puede desatender esla indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
••nedio tan sencillo corno seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
. L ü ticinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen r ival en su benignidad y eficacia. Pídanse 
arospactoa al autor K . ftINCON, farmacia. BILBAO. 
• n H 1 S 0 S S -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purís imo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven Q de glicero-íosíato de cal con CREO-
, • . , „ „ Cl SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni laia el bicarbonato en todos sus usos, . > ^ - i - , i i * . Q eos, bronquitis y debilidad general 
^-Caja 0,50 pesetas. 0 —Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo; número lU.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
D E L D R . 
1 
flatulencia, dolor ce 
E S 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñ¡m¡ento)le3porque desconocen l a ; 
marav Uosns cnrac'ones del 
1̂ • i 
De venta en farmacias y droguos ias. 
Depositarios: Pérez, Martin y C.3, Marind; i n 
la Argentina, Lu s 0¡ifanr-r273-Victoriu-ia7i». 
Buenos Airen. En üolívia. Matías Cr.Wm 
La R«í 
. ^ ¿ ^ 
Los e m p l a s t o s j e fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los dolores de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CU R AN reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los dolores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN >UmbagO, Ciática y otros dolores de esta flénero. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los i. ! dorsales de las señoras en 
sus períodos m^nsuaies. 
| Fijarse en la marca del D R . W I N T E I R I 
PEDIDLA Y EXIGIOLA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
¡MUCHO CUIDADO CON LAS IMITACIONES! 
P Ü B L 
O ir? LAVOMA 
Es el mejor cónico que se conoce para la tabeza Impide la caída del pelo y le ha-
;e crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultandr-
••ste sedoso y flexible. Tan "preciosu prepannio debía presidir siempre iodo buen loca 
lor, aunque sólo íuese por lo que hermoseael cabello, prescindiendo de las demás vir-
ides que tan justamente la atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3.50 pesetas, l.a c tU^e tá íp í i ca el modo de 'u«a ' !n 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS -
:—: MADRID.—(Fundada el año 1901.) :— 
Capital suscripto Pesetas 3 000 000 
Desembolsado — l.aóO.OOO. 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía basta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767 69fi.S6 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales pueno:-
del Extranjero.—Autorizado por la l uini aria general de ¡Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL. 11 y 12, I.0.—MADRID 
Para seguros ds incendios, mar í t imos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor 3 
veleros y terrestres sobrero ercanclas y valores, dirigirse a su repreBeuiante en S.';: 
í¡»Tidiir- don Laonardo G, Gníl^rrea Colnmer. calle de Pedm^ca. nána. 9 rOScio«N) 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
f C o m p a ñ í a 
.Viga J ' . f -.íS» 
Servicio de grao lujo y rápido para Habana 
A línptí del mes de febrero s a l d r á de L a Coruña, directamente para HABANA, 
el nuevo y hermoso vapor e spaño l 
de 1G.500 toneladas y 8.000 caballos de fuerza.-
Sólo admite pasajeros, de lujo, primera, de primera y pr imera de aegunda. 
Hay camarotes de gran 'lujo para famil ias e individuales. 
í ' a r a stoli-citar jpásaje d i r ig íase a l agente general en el Norte, 
DON F R A N C I S C O G A R C I A , paseo de Pereda, número 35. — S A N T A N D E R . 
Taile^es de fundición y maquinaria. 
Obregón yComp.-Torrelavega. 
C c « » í - r u ^ < ' w r í ^ A r a t í ó n d s f o d a i ¿ « a s e ? - R s o a r a s l é » » d t « « t o m é w H w a 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
El d í a 2 de febrero, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para HABANA y NEW YORK. 
¡ Para más informes dirigirse a sus consignatarios, en Santander, seflores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono númtro 63. 
SANTANDER A MADRID 
Rápidos.—Los lunes, m í r e n l e s y viernes 
Salida de San'andef. a las f'.fO 
Llegada a Madrid, -a las 21.10 
El rápido sa'e de Madrid, los manes, jue 
ves y sallados. 
Salida de Madrid, a las 9 
Llegada a Saniander. a las 20.U 
Correos.—Diarios. 
Salida de Satilauder. a Tas 16.27 , 
LÍ^g^dé a Madrid, a las K 
Salina de Madrid, a las l*?7¿5 
Llegada a saniaiider, a las 8 
Mixtos.- -hiai io,§ 
Sa n í a lie S'an ander, a las 7 28 
Llegada a Mad.i ni, a las tí 
Salida de Madrid, a l a s 2P.S0, 
Lle/ada a Sáiiiandeij a la-« 18,40 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios ge(1 erales de sarttander a 
Madrid- rápido", con-eü y mi.'x'ii—, corj sar 
das a las 8.í0'. lfi.27 y 7,2K y Ue^ada-a a Bar 
( epá. a las H'. i'J. 18.41 y 1" 31 
Tren ttáf»vÍH¡ cop áal^'da de Santander.. ?. 
las 12,s. y llegada a Bauena. a las l'-,12 
l.as feaVidás de Sár t éna para >aiilaiider en 
l()S nenes rnnido. cunen. y iráiiVi'á 
son réspet.trvamente; a las (;.:>. 1 j ,i7 
y 7.')."). edft llegadas a Sántahder , a las 20',l*-
K ix.40 y «.57. , -
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Samander, a l a s 8,55 Oui-ren 
12.i,") corceq . 14,55; IK,i5 v iy.id. para llegar 
a Llérganes: a ias 10.I, 13̂ 16. % \ , IT..2 v 20,44 
Salidas de LiertHiie-», a las 7,25 Coirpfl 
8 20, I.áO, I reu , Ifi.i5 y 18,20; 1 011 llej,; 1 
das a Samander. a las 8.36. H.X £2.25, í.k.3. 
17...'. y r.i.22 
\\ :\- un uep de ^'aniander al Asiil lein a 
las i*,, - "ü Hi - a n a a las 1^,20.'y dei Aiitilfé 
ro a üsainaiidéí,. a as. l.S;30, «•on negada a las 
s 
S A N T A N D E R A C / S E Z O N D E L A S A L 
Sa uia> de ..ie'-. a las 7 [;L20 
• 7,i'l). 11 i,). i i . : , i i y 19.15. paij» Ueaai a ' 
lié/tíH. á las «.29, i . s \ ) . 19. 13.25. lü .íS v 21 2 
Sa n.-is de C.atiftZfiU:; a las W Vi. 19 i ; 7 
9 2:, 175 y 13. Ki para llegar a Sahiátiíler Ü 
'as 18. i3. 2(i \&, s Ú,8, y 15 28 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salinas 96 ."-aniMinler 
fn r e1 l a ñ a n ' !!', a las 7.45. 13.20. 17,2'¡ 
l l . : .-. ií jn y \Um l'.s jueves y .IntnMi 
gds y d as de metí ad-i o Tena en Tórrela ve 
ira, a ias .7 5. Í M ' . I lienar a Tór're).avega a 
as > 37. 13.59', is 1-2. 12.37. I5.44, 2IJ 10 y K . I : J 
!';.r- e1 Norip, los >e i \ icios órdliiarioa í;Yé« 
se Santander a M^idriti). mas un n en de 
óiewo&éias: admitiendo viajeius a las 20,¡ü 
Salida , y 22.13 1 lle-aila . 
Salidas de Tw'ielayegá" 
Pór 6 ( ,1 M .11 • 1 o. a las 15.22. 19,51. 7. i» 
10.18, 1...M1. 1 .27 y ¡.>s jueyes y ddmljigo.!1 > 
illas de [el a J QJereadtt., a l a s 23Í50; para ü 
gar a san.ande!-. a l a s |t>,13. 20.46. 8.45? II ,-
l8,-'.8; 15.28 y 6 /4 
l'cr el Norte, los servifios ordinarins (vea 
se Madrid a >anianderi, mas 1111 tren (pje 
sí-'e a las li.3« y ilega a ^an'ander a las 
13.44. 
SANTANDER A ONTANEDA 
Salidas ne samander. a las 10 y 17.5. 
Salidas de Umaueda, a las 7,28 y 14. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas ' dé Samander. a las 8,15. 14.5 y j 
16. -5, para llagar a Hdhao. a las 12.5, 17 52, 
y 20,38 lespeci i-va ríieii 1 e 
salidas de HMIr..., a las 7.40. 14 y 16 50 
|.aia llegáí' a ias 11,35, 17.40 y 20.40. respec ) 
ti va me 1.1 j e 
De (ffibajá para ¡Samander, a las 7,14, pa-; 
ra llegaj" a las 9.30. 
De Santander fiara Marrón, a las 17.35, 
pa-a Uegar a las 19.32. 
SERVICIO DE SANTANDER 
He Somo para Pedreña y Samander, a las; 
h y a las 9 
De Samander para Pedrerta v Somo, a 
las 12.30 y 16 
SANTANDER A LLANES 
salidas de Santander, a las 7,45 (correo',' 
13 20 v 17 20. pata Üegár a Llanes a las 11.15, ! 
I6J9 y 2(1.511 
lios dos p n i n ^ K i s continúan a Oviedo 
>alidas de Llanes. a las 7,i0, 12.58 y 17,20 
COTÍ60j, paia llegar a ísamandei . a las 11.8; 
16.13 y 20.¡6. Los dus ülunios proceden de 
Qvied'ó. 
Administración princioal de Correos de 
Santander. 
HORAS HE SERVICIO 
Imposición y remar valores declarados 
v paquetes postales, ue 9 a 13.30. 
Idem ferum-ano.-. ue 9 a 13.30. 
Idriu 1,110 posial, de 9 a 13. 
Pago de giros, ne 10 a 15. 
ImpósitMon.es '^aja de A prrds y reinte-
glOS ex.eioo Ids vieines:. de 9 a l l ^ 
Kei'ianirti . nes de ronesuo'ndencia ase -
gdiada y cén tlrad.a, de 9 a n 
l isia y apai lados, de 8 a 8.30 y de 10 a 19. 
Reuano a dóimcUo del correo de Madrid, 
... N os ne Nalladolid y Asturias, a las 10. 
' ..neo de Bilbao, Liérgánés y mixio de 
I 'a nes, a las 12. V5 
•o de Asim-ias, Bilbao, Llérganes j 
¡Miianeda. a las ["«.SO 
l os domingos se hace solamente e! re-
pano a las 12 30 
Agentes activos. 
Para i m p o i t a n t í s i m a C o m p a ñ í a de se-
gtiro.s se precisan para Santander y la 
piovi i ickt . Informes. Vicenie T e r á n , Mén-
m i Xúñex, 2, tienda, de nueve a una y 
media." 
Compro y vendo. 
TODA G L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
¡No más sabañones! 
El que sufre esta dolencia es porque 
quiere. Use hoy mismo el infalible 
B A L S A M O C U E R D A 
(Bálsamo Tropical) 
y usted lo recomendará a todo el mun-
do. Desde la primera aplicación cesa el 
picor y dolor, evitando la ulceración. 
Estuche, con pincel, 75 céntimos. 
En Santander: Droguer ía de Pérez del 
Molino y farmacias :-: Bilbao: Centro 
Farmacéut ico y Barand ia rán . 
Q E V E N D E 
bonita s i l l e r í a tapizada y u n Diccionario 
1 biíen uso. Blanca, 13, 4.° De dos a cua 
1 • 1. 
drndo pruebas de suprema elegancia, 
us -
para poseer dentadura nivea y labios 
carmíneos. 
Ptdid pi-Ivos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
los mejores para limpiar los dientes, y 
a los cuales deben los cubanos sus 
preciosas dentaduras. 
Villafranca y Calvo 
a 5 > 0 c é n t i m o s c a . j ¿ t « 
1 bÉriési 
ooa < fí ?T.A.9s 
?.x\ té esfanco del 
k m A , , se yends 
II IU en SU bao 
Bou leva> d 
T 
C - = ^ = i r v ^ i 
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